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NO SEIDEVÜELVEN LOS ORIGINALES
ARO XVII NÚMERO 5.620 D I A  R I O  R  E  P  U  B  L 1 G A  N  O
SUSCliIPCIÚS
Málaga: l'50 peseta al mes 
Provirtciasr 5 pesetas friniesíra
Redacción, Adminlstradén y TaUercs 
JPOZOS r>TllCOS, 3  1 
Y e l e f o n o  n i i i i i o r 'O  3  3
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M A L A G A
MARTES 29 DE ABRIL DE 1919
LA FABRIL MALAGÜEÑA
rías hidrátUicos y piedra artificial, premiada con medalla de oroJSvá-
íundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de raayoí^por-
Depóslto de cemento y cales iíidráalícas de las mejores marcas
J O S É  H I O A L O O  E S J P Í l L iO O r i A  ^
EXPOSICIÓN • • M í i A n i  Fa b r ic a
Marqués de Larios, I2 ’ * MALAGA : j P U E R T O  2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mósáico romano. Zócalos dé relieve 
on patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
cemento. '
Manifiesto de la Intennacioiial
La,Comisión Socialista Intornaeienal bobi:* 
brada en la Conferencia de Berna ha dirigi­
do él 8Í|pp.ierito manifiesto a todos los traba­
jadora»̂ , del mundo:
«Ciudadanos: Él Primero de Mayo 
de 1919 debemos celebrarlo de un 
modo excepcional.
La guerra ba terminado. Lalnter- 
nacioaal se ba reunido nuevamente 
en Berna. Es verdad que Europa se 
encuentra rota y ensangrentada, 
Grandes intereses privados conspi­
ran con el militarismo para hacer 
una paz imperialista, y, al querer 
perpetuarlas rivalidades y la injusti­
cia iuteraacionales, amenazan con 
mantener el antiguo sistema los 
"ejércitos permanentes^ d§ los gran­
des armamentos y de la guerra 
ZQisma. ,
‘Los Irábajadores combatirán esta 
política.
Los proletarios del mundo entero 
unirán sus voces en este día para de­
cir: «No .queremos más guerra, no 
queremos un imperialismo capita­
lista que conducirá a la guerra.»
Hay Gobiernos que nada apren­
dieron en lá guéri-a, que desean una 
santa alianza para imponer su vo­
luntad por la diplomacia y la fuerza. 
Nosotros, los trabajadores, aspira­
mos a la constitiicióu de una Socie­
dad de las Nacic>nes basada en la fra­
ternal cooperación de los pueblos.
Niiéstrá reiVindiGación en este Pri­
mero de l^kyo es una Sociedad de 
ias Kaciónes fundada en las demo­
cracias e intervenida por éstas; no 
una:Litga de Gobiernos, no una Liga 
de ^plomáticos, sdao una Sociedad 
de Ips pueblos.
L(|s pueblos no quieren ejércitos* 
no quieren guerra. Quieren privar a 
sus Irobiernos del (ferecho a decla­
rar l|i guerra. ^
Qiieren, e n  la paz y la segundad, 
escaf ár a la anauquia de la produc- 
ción| capitafista,  ̂ or^anizgr la distrí- 
buctón.m^Undjal de las primeras ma- 
tenajs, Tejos de los monopolios de la 
fuerza, preparando asi el bienestar 
de t odps.
Saludamos la liberaGion de las ná- 
ci unalidades que, contra su volun­
tad, habían sido puestas bajo la 
opresión de loŝ  Estados militaristas. 
N^amos el derecho a imponer, por 
la conquista, nuevos yugos a las na­
ciones, Declaramos inalienable el 
derecho de los puéblos a disponer 
de sí mismos. Reclamamos que en el 
seno de cada Estado se vean las mi­
norías garantir su libertad y su cul­
tura propias por la Sociedad de las 
Naciones.
La clase trabajadora ha observado 
con amargura que los Gobiernos no 
han sabido crear rápidamente una 
paz duradera mediante un método 
de moderación y de democracia que 
hubiera vuelto a unir la adhesión, de 
todos los pueblos.
No es la punta del sable, sino la 
consulta a los pueblo.s, la qne deba 
resolver las cuestiones territoriales. 
Cada vez que fué adoptado este 
principio quedaron allanadas las di­
ficultades. Cada vez que ese princi­
pio fué abandonado el conflicto y la 
resistencia provocaron nuevas con­
vulsiones.
Nos oponemos a toda anexión qáe 
viole la libertad de los pueblos. Los 
que proclamamos la libertad de pen- 
s^ iento, la libertad de palal^ra, la 
libertad de imprenta; los que nega­
mos el derecho del capitalismo a ex­
plotar a los individuos, negamos, 
por eso mismo, el derecho de los 
Estados imperialistas a ' explotar a 
las naciones.
Este año celebramos nuestro Pri­
mero de Mayo en medio de las rui­
nas. Sin embargo, podemos estar 
contentos; la democracia sube y se 
extiende. Sin duda, está amenazada 
por las conspiraciones y la tiranía 
reaccionarias. Pero tenemos fe en 
que la democracia y el Socialismo 
son inseparables, en que la potencia 
política del proletariado y su emau- 
económica ño pueden ir se­
paradas. Por la libertad, marchamos 
nacía el Socialismo.
Las clases obreras tienen hoy un 
oeper especial que cumplir. Los ca­
pitalistas pretenden explotar la gue­
rra. Han realizado miles de millones 
de ganancias a pesar de los impues­
tos de guerra. Querrán todavía que 
los obreros paguen las deudas de 
guerra. Bajo la capa del patriotismo
1y dé las eompeusacioñes nacionales, querrán anexionarse nuevos territo­rios, quedarse con colonias para la 
explotación eGonómica y el beneficio 
particular. Los señores de la grande 
industria, en todos los países, bán 
hecho negocios comune armando 
a las naciones antes de la guerra.
Ahora persiguen la misma politi- 
ca, con la cual extraerán de la gue­
rra, de la miseria y de la destruc­
ción, nuevos beneficiof capitalistas.
La guerra debe ir se^id^ ¿e üna 
gran conscripción i i  la tiqnem, a 
nnde quq ,a nqueza nacional, hoy 
en nianos del capitalismo privado, 
pueda utilizarse en las necesidades 
nacionales y no en provecho de un 
corto número de individuos.
Los asalariados no pueden ser 
arrojados de nuevo a su aniigua si­
tuación industrial. A l reconstruir 
el mundo, el trabajo exigirá otro 
puerto distinto del que ocupaba an­
tes. El capitalismo tiende siempre a 
degradar al trabajo; pero el trabajo 
está hoy en mejor situación para de­
fenderse. La Carta deí Trabajo ela­
borada en Berna es el minimun exi­
gido por los trabajadores, y a través 
del mundo el trabajo va a marchar 
al mismo compás. Debe avanzar en 
toda la línea.
La antigua reivindicación de las 
ocho horas aparece ya como casi 
reaccionaria^ En países, co­
mo slnglaterra, la unióii obrera ha 
cénseguido una jornada mas corta. 
Sin embargo, quedan grandes ma­
sas de trabajadores mal organiaíados, 
victimas no protegidas contra ¡©1 ca­
pitalismo, que tienen todavía una 
jornada excesiva. Por eso la Confe­
rencia de Berna ba pedido lasíocho 
horas como un máximun internacio­
nal. Esforzándose por asegurar a la 
pfoduccioa del mundo su máximun 
de rendimiento, la clase obrera or­
ganizada deberá reducir más esta 
duración del trabajo diario.
Pedimos que los hijos de los tra­
bajadores puedan tener acceso a los 
mas altos grados de la instrucción. 
Pedimos para ellos protección en 
la mina, la fábrica, el taller contra 
el capitalismo.
Pedimos protección parala© mu­
jeres; mejores condiciones de higie­
ne, de habitación, de seguridad en 
la industria, para la vida de los Ira- 
bajadoic^s, -
Pedjrmos el derecho de coalición; 
derechos para los obreros inraigran- 
^ s  iguales a los que disfrutan los se­
dentarios.
Pedimos proctección para los tra­
bajadores a domicilio y una legisla­
ción para prevenir el paro;
Pedimos que estas reformas no 
sean elaboradas en una nación sola, 
sino en todas, y saludamos las me­
didas de legislación internacional 
del trabajo en la Sociedad dé las Na­
ciones.
Hacemos un llamamiento a la cla­
se obrera y al Socialismo para evi­
tar que esta parte de la labor de la 
Sociedad de Naciones sea dificultada 
y debilitada por las influencias capi­
talistas sobre los Gobiernos naciona­
les.
La Carta internacional del trabajo 
debe ser defendida por la acción 
constante de la clase obrera. Les tra­
bajadores de los países más demo­
cráticos deben velar por que los tra­
bajadores de los países menos ade­
lantados no queden abandonados en 
su lucha con sus propios capitalis­
tas y sus propios Gobiernos.
La causa de los trabajadores es 
una sola en todo el mundo.
Ciudadanos: Nos hallainos ante un 
mundo nuevo. El mundo antiguo ha 
sido dislocado por las fuerzas desor­
ganizadoras del imperialismo, del 
militarismo y del capitalismo. Con­
forme lo predijo el Socialismo, el 
viejo orden de cosas llega a su fin 
por su propio suicidio. Con y sobre 
sus mismas ruinas, ¿va a recons­
truirse el antiguo edificio de la ex­
plotación y de la injusticia?
¡Trabajadores: eso depende de 
vosotros!
A través de las resistencias del 
mundo antiguo, a través de sus pro­
pios tanteos, la clase obrera opera 
la transformación del mundo nuevo. 
La Internacional, ya reconstituida, 
está animada por . toda la voluntad 
obrera. Eí la Internacional quien 
hará establecer la Sociedad délas Na­
ciones. Éa ella quien la impuí^^rá 
cád Veá má ségúro; 
quien le daH para la institücíb- 
nes económicas y Dfganiáacióiiés áe» 
moci^iiéag cada vez más amplias, 
más flexibles y más vivas.
Consagremos nuestro Primero di 
Mayo .a colocar los cimieulos del 
orden social, basados en la 
justicia y la paz internacional,^ en el 
triunfo de la libertad y d© la demo- 
cracia.
i Que él Socialismo y lá Intemacio- 
nal sean la consigna de los trabaja­
dores del mundo!»
* *
Mañana publicaremos eJlManifies- 
to y peticiones a loii.|M3dere8, públicos 
deí Comité Nacional.
CON MÓTIVQ PE Li|iS HUELGAS
Hace ya, por desgracia, muchos años, 
el cronista era estudiante»
R n l t a r  I o n ,  i  L  i - f r i  Í T  P ? r R  C q n - í
suitar qoráá de Sú í êliz existencia 
juvenil y aliviar sus ,pénUr|ás ifióiáéñ- 
tánéasj poseía Un reloj qiie visitaba asaz 
frecuentemente la casa de préstamos.
Mientras estaba yo en plená posesión 
de aquel reloj, nunca sentía el desep, de 
consultar las horas en su esfera, pérp 
desde el momento mismo en quetrdóa^' 
ba la savonéta en dos papeles  ̂el deí re­
cibo y el papel moneda, mé invadían* 
Unas ansias Veílemeñtés, dislacerauteSí 
atormentadoras, de consultar el reloj 
que yacía pignorado en la casa do em- 
pños.
Juzgaba yo hasta ahora el hecho co­
mo muy personal, raro y  éntíosoj pefó 
el conflicto dé telecomúnicaciones,'sa­
cándome de un vanidoso error, muestra 
oon la implacable lógica de los hechos 
que el caso aquel ni ,era  ̂personal, ni 
era tampoco e^tráórdínarip, sino lá ma­
nifestación individual de un sentimien­
to colectivo muy propio del carácter 
español,
^ .4sí, gefiores q^ueen su vida habrán 
oirigido Un modesto telegrama de ma­
drugada, ni hablaron para pedir siquie­
ra, desde el círculo a casa, el paraguas 
que de l̂aron olVidádO en un día lluvio­
so, siulfleron,: ápenaápenocfdaia impo* 
sibifidad de comúnicarse por lós hilos 
telegráñeos ni telefónicos, una extraña 
irresistible comezón de entablar las 
más absurdas cbnfefeíicíaá, dé dirigir 
los más apremiantes telegramas a pue­
blos remotos de que no tenían ái idea. 
Sordo ha habido que estallaba de iu- 
digñación porque no podía conferéñ- 
oiar con un amigo mudo, aunque, tam­
bién como él, hombre de Orden.
Los negocios que ha hecho perder 
la huelga diehpsa son. incontables, co­
mo dice él cantar ophsabido de las es* 
trellas deí cielo y de las arenas del mar. 
Yo pie^encuentro avergonzado y confu­
so, porque tal vez |ea ,e l^ jqo  español 
al que la huelga np sorpréndiÓ pon una 
teleóomúnioaoión,^ ni uk hegooío, en é l 
aire.i, Tengo _ un..paigft..qná,fá1^ 
dignadísimo porqué, segúia él, ha úérdi- 
do unos miles de duros a causa de un 
despacho queno fué transmitido a Za­
ragoza la uoehe de la huelga... M é per­
mití indicarle, Hmidaménte, qué nque- 
Ua noche, al saberlo, pudo escribir á 
Zaragoza, y  ya hubiera tenido hasta 
respuesta; pero él, muy furioso,; me ha 
replicado que, esperande todos losfiíag 
a qué se reanudará el servicio aún no sé 
ha decidido a escribir.» ■
Otra manifestación de ese sentimien­
to, característico español lo constituya 
el vehemente, apremiante deseo de tra* 
bajar qne ha invadido a señores hasta 
hoy entregados a las más ooinpleta 
ociosidad, a quienes oreiamos,,inj ñata­
mente por supuesto, soberbios, tgoítas 
e inútiles, y  que ahora muestran su 
evangélica humildad desenpeñando, 
oon propiedad sorprendente, el cargo de 
ordenanza... aunque honorario, pues a 
barrer no llegan, no obtante la malicio­
sa afirmación deque en la presente co­
mo en todas las ocasiones, están tam­
bién barriendo para dentro.
Tal éjempio innegable qiié edifiea^y 
constituye una muestra de esa actuación 
(ahora se llania así que ha­
brá de conVértir ¿u laboriosa, ya que 
no en útil, a la más dorada y naragaua 
de las clases sociales.
Porque no pabe duda que en éste as­
pecto seguimos una marcha progre­
siva.  ̂ ■ ■ ■
El primer oficio dél señorito rico fué 
el de cochero; creían algunos qúe eran 
casos de atavismo; luego ignoramos si 
por igual razón fué también tirador de 
palomas, conductor de automóvil y to­
rero.
Desde la huelga de Agosto hizo de
Solida honorario, de maletero, carga- or del muelle, conductor de tranvía... 
En la de Madrid, cartero, yen la de Bar- 
lona, somatén. Es ahora ordenanza y re- 
oaudador, oficio que por cierto, no les 
desagrada; será tal vez más tarde téle- 
fonista y... muchas cosas más.
Lo malo del asunto es que tal como 
se va poniendo la vida, sus conocimien­
tos de los oficios y  de las profesiones 
habrán de ser enoioíppódicos... una es-
fieoie de ungüento amarillo que todo o cure, y es posible que su competéri- 
cia se malogre ante ciertas actuaciones. 
Porque podrá hasta hacer corsés a la 
medida, hilar a rueca y  hacer encaje 
de bolsillos. Pero ante una huelga de 
amas de cria, de niños de pecho o do 
hetarias, ¿se decidirá el señorito «esqui­
rol» a actuar como un sustitutivo?
Hay opiniones... Yo, pudorosamente, 
me reservo la mía.
J óse MAETlNEZ DE ELOBZA
N u e v o s  a c a d é m i c o s  i C I N E  P A . S G X J A L I K I  SS^H aes,|ferî
: ; : de España : ;
Ei local más cómodo de Málaga.
Secoió» de cinco V media de lá tarde a doqe y media de la noche 
Hoy programa mostruo. Ezitazo de los episodios 5.° y 6.° de la magistral película de 
grandes aventuras,
Ei blanoo tp ég ieo
Titulados
EL COLUMPIO DE LA MUÉRTE y HUÉRFANA
soberbia tnterpretacióri de la sin rival actriz «Yivian JEleed», Í3 m»jer mas arriesgada y el 
popular e invencible «¡Polo».
'Completarán el programa las bonitas pslículas «Oonqnista de ídolo
oriental» y la extremadamente cómica «Una fuga a través de las núves»,
Preoios: Preferencia, 0‘3O; General, 0M5; SSefiia, 0*10
Nota*—El jnevés, estreno de los episodios 7 y 8 de «El blanco trágico».
S6ÑÓR VIJÍCONDE BE
d« la Acádemla íé  Cíikiifilrâ Ménités y Eolíticas
D. LUIS REDONÉTT LÓPEZ DÓRIGA, 
de la misina Academia
D, ELÍAS TORMO, 
de la Academia de la Historia
UH SUELTO SIGNIFICATIVO
«Hiario Universal» órgano del éonde de 
jEtomaiaones, pnbltoa esto suelte:
«$lmi»ijBtre d» ja  Guerra dió ayer a les 
peri^istás nuá ip.ferm̂  ̂ ao.eroa de los 
snoesos de Barcelona.
Ne la repreduoimos, porque ue tenemos 
libertad para eeíusntarla.
Sia embargo, coa urna parte de le que el 
sefior ministro dfle estamés absolutamente 
eonformes: eon la neeesidad de mantener 
muy altes les prestigies del ejército. Todo 
enauto se baga para este mes pareos poce; pe< 
re ao olvide el señor ministro de la Qnerra 
que, como dice la fábula,
cAriojar la eará importa, 
qué ei espejo ne báy per qué.»
**♦
Veremos si en las primeras sesiones de las 
Cortes, qne díoé el Gobierne que van a ser 
abiertas,se aclaran tedas esas eosas qne eeni- 
titnyen nna vergüenza para la naqién.
Los G onsum os
En Madrid continúa la protesta oentra el 
restábl^cimiente del impuesto de consumos.
En la reunión celebrada el 25 por la Comí* 
sióá qjeontiva en unión de las Juntas direc­
tivas de todos los Cremios y Sociedades in* 
teresadas, debidamente autorizadas por sus 
juntas geueralés, entre otras importantes 
oenolusionés se acordó p ^  aolamaoión el no 
qbrh.en .Madrid sus estableeimientos des­
de el día 29 del corriente basta qne desapa­
rezcan las injustioiaS legalizadas per aquel 
Ayuptamiente, en grave peijnieio de tede el 
pueblo oensumider y de las olases mercan­
tiles e industriales madrileñas-
Los profesores de las Escuelas Néx males de 
maestros se batí dirigido á los senadores y 
diputados con un escrito, del que publicamos 
les siguientes párrafos:
«OerOa de 500 profesores y profesoras nu­
merarios de Escuelas Norniales áe provin- 
óiás, encargados de preparar lea 30.000 maes­
tros y maestras que, repartidos por España, 
han de formara su vez el alma del pueblo 
español, piden, por dignidad y por justicia, 
que la ley se cumpla. No aspiramos a privi­
legie alguno, pedimos bolamente la reinte­
gración.* de derechos que centra la ley se 
nos han arrebatado, sin mala intención segu­
ramente per parte dé nadie.
El únioe código sobré enseñanza que tene­
mos, la ley de 9 d.e Septiembre de 1857, en 
sus attienlés 25 y 61, y la real orden de 18 de 
íFqiliode Í877, aclaratoria do dichos ártíou- 
íos, colocan a las ÉSoüelás Nórmales éntrelas 
proiesionales,resolviende la oitadareal orden 
«que erprofelíofado de las Ñorraales disfru­
tará todos los derechos dé las de aquella 
clase (las prófbsiónálés); eórresponáiéndole 
el aumento de sueldo en la propia forma que 
al de las demás profesionales».
Asi vine sucediendo siempre hasta el año 
dé 1912,' en que por un error de' cálculo al 
fijar el Sénádo las cifras para el presupuestó 
de 1912 y cambiar ia forma de satisfacer los 
haberes á todo el profesorado, haciéndelo por 
escalafones en vez de Sueldos, quinquéniés y 
derechos de ezánaen, qnédáron las NermaleS 
muy por baj» dê  todo» los demás estábléoi- 
mientos de su categoría, cuyo estado de infe­
rioridad afecta, no sólo a la materialidad dé 
unas pesetas (asunte bey de gran monta, 
dada la carestía de la vida y la depreciación 
del dinero),sino que trasciende a la dignidad 
eon que los cargos han de ejercerse.
Prueba de tal inferioridad son los datos 
siguientes:
El sueldo medio de cada profesor es:
En las Escuelas de Oomereio; 6.605 pesetas, 
Ea las Escuelas Normales de Maestros, 
5.348,25 ídem.
En las Escuelas Normales de Maestras, 
4.872,76 ídem.
Y los años; do carrera son lo» mismos.
y  las horas de trabajo son ordinariamente 
dobles en las Normales.
Y tal diferencia en sueldes no ocurrió nun­
ca hásta el año 1913.  ̂ -
¿Hasta cuándo ha de durar esta situación 
ilegal e injusta. El profesorade de Escuelas 
Nermalos, qué trabaja en locales indecorosos 
y aun insalubres, ¿hasta cuándo va también 
a seguir ejerciendo su profesión sin aquella 
satisfleción inibrna qne produce ver qué la 
justfoiá distributiva se administra por igu^ 
á los qué iguales son? ^
El éxito en las obras depende en gran par­
te del centén to con que el trabajo so ejecuta 
pero este contente no pnede haberle cuando 
los individúes o las oeleotividadés se ven in­
motivadamente preteridos, con preterición 
que puede sonar a desprecio, ya respecto del 
ejecutantOi ya respecto de la virtualidad de 
la obra ejecutada.
Mas oomó el profeSerado de Escuelas Nor­
males (benemérito según el decreto vigente 
de 30 de Agesto de 1914) considera que está 
a la altura dé su misión y qn© ésta es trascen­
dental para la vida presente y f  a tara del 
país, a los señores senadores y diputados 
acude para que le reintegren al estado do 
igualdad que siempre tuvo eon ©1 de las 
demás escuelas profesionales j  para que; en 
oonseouenoia, se 1¿ asignen los sueldos que 
disfruta el profesorado de Oomeroio, como 
seguramente se hubiese hecho en 1013, si no 
hubiera habido el error de ©áloulo a que nos 
referimesmás arriba, y qu© ya va siendo 
hora de que sea enmendado. Así lo esperá 
ahora la Junta directiva de la Asociación 
Nacional del Frefesorado dé Escuelas Nor­
males, que, en nombre del personal que re­
presenta, agradecerá la reparación solicitada, 
tanto oestto-agradece todo aquello cuya 
justificárióa'llega un momento en que se re­
cen oce y onyosuí^feotos s© corrigen.
No oreemos qne la oaníidsd necesaria para 
reparar la injusticia que eon TaŜ  Escuelas 
Normales y su prefesorado se viene cerne- 
tiende, sea tal que desnivele un presupuesto 
de más de des mil millones, come le va a ser 
el nueve presupuesto español, aparte de que 
pensamos que nadie habría de pener tache a 
esta reparaeién que pedimtts, porque nadé 
inspira tanto respeto eemo la justicia, según 
dijo hace ya muchos siglos el primer pensa­
dor del mundo.»
A
Beoordamos a nuestros correligionarios 
que desde el día 21 de Abril se hallan ex­
puestas en la planta baja de la Casa Ayunta­
miento, las listas manuscritas e impresas 
del Censo electoral, para la rectificación del 
mismo, podiendo interesarse hasta el 5 de 
Mayo próximo venidero las inclusiones, ex­
clusiones y rectificaciones de errores por 
quienes se crean con derecho a ello, , presen-  ̂
tan do a ese efecto sus solicitudes debida­
mente documentadas, déisdé las diez y seis a 
las diez y ocho hora de cada día del expresa­
do término en la Junta municipal del Censo 
electoral, sita en la referida planta baja de 
la Casa Ayuntamiento.
Nuestros correligionaric« pueden entre­
gar notas de sus reclamaciones de ocho a 
diez de la noche, en el Círculo Republicano, 
calle de gan Juan de los Reyes, número 1, J
En el Gobierno
Dice el Gobernador
La entfóvista que ayer tarde sostuvieron 
los reportéfs oqu el Gebernadev civil, s^ñqr 
Maestre, se eoneretó a las. noticias reeibidas 
acerca de lá solución del'oonñioto telegráfico 
y telefónico.
El señer Maestre dijo en principio que no 
tenía informes oficiales, agregando' que una 
comisión de telegrafistas estuvo a visitarle 
para darle cuenta de que en vista de lo aeor- 
dade por sus eempañeros de Madrid y con 
arreglo a las iuatruoeienes recibidas ayer 
por correo, se reintegrarían a sus puestos.
B1 Gebernador les indicó, que hicieran tai- 
fes manifestaeieacs por eserite, firmando un 
documente, que entregaren a última hora 
áe la tarde, en el que haoiaii constar su rein­
tegración al servicie desde el día da hoy.
Cuando los periodistas departían con el 
señor Maestre,reoibió éste un telefonema del 
ministro de la Gobernación participándole 
que se había solpoienade el oónfiiote de Te­
légrafos, habiéndose restablecido las oomu- 
nioaoiones con tedas las ptevineias.
Interesaba el ministro del Gebernador 
que hiciera pública la noticia.
Expuse también el señer Maestre que reci­
bió la visita de les telefonistas para daíle 
cuenta de su prepósito de reanudar el tra­
bajo.
A esto contestó el Gobernador que él ne 
pedia intervenir en el asunte tan directa­
mente cerne en el áe les telegraíistaz, per 
que aquéllos dependen de una empresa pai?- 
tieular.
DeJ Gobierne marcharon los empleados de 
teléfonos a la Central interurbana.
He blando ]de euesiiónes relacionadas con 
el trigo y las harinas, indicó el Gebernador 
que los de Sevilla, Córdoba y Granada han 
prohibide la salida de trigo de sus respecti­
vas previncias.
Ultimamente nos dije el Gebernador que 
habíale cumplimentado la Directiva del Cir­
culo Mercantil.
Estafando al público
En dias anteriores hemos dado cnenta de' 
denuncias formuládas contra vendedores do 
pescado ambulantes y de las decantadas ta­
blas reguladoras que, nada regulan, por 
expenderlo falto de peso, estafándose desca­
radamente al público consumidor.
Lo qne viene sucediendo en Málaga eon 
esto del pescado es realmente escandaloso y 
precisa que las autoridades, olvidándose de
.los iütereseS dé empresas explotadoras, y 
atentas ál del pueblo que está por eiins 
de cuantos en él pescado trafican, adopten 
soluciones radicales, dando al traste oon los 
paliatives y paños calientes hasta aquí pues­
tos en práctica.
Prueba dé que las tablas reguladoras, con­
sideradas por los iniciadores y mantenedo­
res do Sü establecimiento, como la pahaesa 
soluoionadora de este irresoluble problema 
del pescado, no sirven para la nada, es lo 
descubierto en la qúe existe en la calle del 
Oarmen.
La báscula no se hallaba en debidas con­
diciones y las pesas estaban faltas.
Es decir, que en esta mesa reguladora da 
la estafa y rió del pescado, se engañaba al 
pobre consumidor, después de larga espera 
guardando tumo en la oola.
BT agente municipal Francisco Fernán­
dez, de servicio en la citada tabla, no se daba 
por enterado de «estas pequeñeoes», y para 
que cumpla mejor sus deberes ha sido sus­
penso de empleo y sueldo por ocho días.
Se impone úna visita de inspección a todas 
las tablas reguladoras, para examinar balan­
zas y pesas, porque a tenor de lo descubier­
to en esta dé lá calle del Carmen y anterior­
mente en la de Herrería del Rey en la que 
vendieron un kilo de pescado con 370 gra­
mos menos, puede asegurarse que en ellas se 
estafa al público. ,
¿Hasta cuándo va á durar este abuso?
Notas municipales
PaiafaH
En la madrugada anterior varíes indivi­
dúes do la guardia municipal nocturna sor­
prendieren en la calle de Cuarteles a un 
sujeto que conducía un saco do patatas, de 
dudosa precedencia.
El «caco», al aproximarse los guardias, so 
deshizo del saco, que contenía el menciona- 
no tubérculo, arrojándolo al suelo y ©m- 
prondiende seguidamente veloz earrera.
Recogido por los citades agentes munici­
pales el repetido saco, fué oonduoido a la 
Comandancia do la guardia municipal, en 
donde-está a disposición do la persona que 
acredite ser dueña del mismo.
Muestrarios
So han recibido los muestrarios que en­
vía una casa de Barcelona, para que el Ayun­
tamiento elija los que saan de su gusto, a fin 
dotar de muebles la Casa Capitular.
Según parece, les tales muestrarios no son 
del agrado de les señores concejales.
^ i n a  ««gahéfii t i  t í í t M á l l
Martes 29 de Abril da t!Mt
Lo de las cédulas dé personas jurídicas
Recurso Irrisorio
Sabido es que el impuesto de cédulas de 
las personas j uríáicaSxSe ba creado por el an-
W téll^r%nte exp^^l-^Trabajen y ezij
sus man|s el arreglo del 
asuntO'áéil pescado. . ;
Tódd«i pueblo saW4u%]^e]bfijaen forma 
del pesbad.0, se puede^épiiéti^lií^ esta||^' 
jft evitaríittBQmeroBO¿ q6nflictc^^ puŝ  ‘
terior miaiatro do Hacienda, señor marqués | venir por el bapbre déí
de Cortina,oomo uno de loa medios de salvar | Málaga el pescado barato y en a1?tinl®nóaí,'“
nunci
ñoíesT
la situación difícil que 
cien das locales. Í -
Hasta el presante sólo contribuían por ese 
concepta las personas %ica3 o naturales a 
partir de los 14 años d© edad, pues la cédula 
se canoeptuaba como un deCümente de iden­
tificación p a lo más comp un tributo de ca­
pitación.
Abora llevados del deseo de reforzar las 
Haciendas locales se ha extendido úu uso a 
las personas morales 6 jurldicaa.
Ha esta, donoaainaoióu general van Inoluí- 
das todas las sosiedades, tanto do índole mer­
cantil como civil en sus tre* otases dé'oérpo-
atraivíesan las Ha- f porque así puede ser, lograría la tranquixidad 
en los ánimos, que hay neéosidad dO fellp.
Así lo espera ©1 pueblo de Málaga, del nue­
vo gobernador «iyil.
B afáel Manín Tornero
LA VENTA DE líERIÓDfCOS
Los compradores do diarios y revistas d© 
Madrid que notaren algún retraso 0 falta ©n 
ia venta, se servirán pasar avise a la librería 
Rivas, Marqués de Latios 2, donde lo subsa­
narán, poniendo a gu dispasioión vendedo­
res que sin preíereuoias por determinadas 
publicaciones, se las servirán puntualmenteraciones, asociaeienea y fundaciones, cual­
quiera qu© sea ©1 fin de las óiismas, religioso, I a domioilioi 
científico, artístico o resreátivo, i
Pues bien: a pegar de eSa ^eaéralidad dal I 
eoncepto, como las o’;,̂ âg del impuesto de l . CAMARA A. OFÍQ,lAi­
radas son relativamente m^de- s Suplica esta Oám ara a les seftoícs alcaldes
’ .•«imismo Madrid donde, tanta sooie- | ¿e la provincia, hagan saber a los señorea la 
-«L existe y donde muchas de e llp  tendrán  ̂
que usar la mayor clase, ss oaléúlá qúe 
duoirá nn rendimiéfit’® péób ’ifiayojÉ̂  de pese­
tas 160-000.
Así lo dice «La Epoca», y  si esto ©curre 
en Madrid, ya puedo ealoularse lo que pro­
ducirá en Málaga y otras éUpiítelos.
- Todo se reducirá a una xablestia más p^ra 
el contribuyente, sin qú© d© ©sé mod© se 
remedie nada, absolatament© nada'.
t e L  X >ÉSO At><>^
r
La ciudad, al tener aotieia días pa'sadoé 
d© que el señor alcalá© estaba decidido a 
conseguir el abaratamiento d©l pescado, con- 
oibió una esperanza quo a las pocas horas 
vió disipada.
Heiinida la Junté d© 'Subsistenoiah qúo 
V. E. preside, acordé que apartir del día 26 
del corriente se venda ©I peseado en laj ta­
blas reguladora^ a los siguientes precios, por 
kilo:
_-E*̂ r<»tas, 1 peseta; besugos, 0̂ 76; morrallas, 
445? bastinas, 0‘25; boquerones, 075, y sar­
dinas, 0‘65.
Si lo  ̂vecinos ausentes de Málaga d^do 
hace algunos años, volvisgen a ésta y leye­
ran lo anteriormente escrito, dirían qúe so­
lamente sacándose parte del mar> es eomo se 
podrían justificar estos precios en ©1 peBdad© 
de la famosa perla del Mediterráneo.
El señor gobernador actual llevo pocos 
días en el mando de la provineiay'^^por oOtí« 
siguiente desconoce ©1 asunto deb pescadé 
de Málaga.
Es humano y obligatorio en todé httéa 
ciudadano inspirar y ayudar a la autoridad 
en le que sea bien público y nCeésáító pSfá I 
la vxda y la salud d© laspBxaoirasr'—  I
depe.oadM“ “
alganaa»'' «aorifibié dé I
2jf. • la baitina y morra- I
... siempre las utilizaron en esta ciudad las I 
©lases muy necesitadas y tiempos hubé qué I 
íiadie la utilizó. Teda la gente eomía el pes- I
eado barato y bufen©.- ' i
¿Qué les queda a estas familias después I 
del gasto, par pura necesidad; do los kil#s dé I 
pescado caro, para lo demás úrgénté dé la I 
©asa?, ■ . ' I
¿Ignoran los señores do lídhBtá '¿é'hnb- 
Bistencias que existe un respotablo número 
de familias que por no .pasar ^yorgüenaas ai- 
nedodor de las mal llamadas tablas regula­
doras, profieren pagar .el paseado en la caUe,
SI lo encuentran, más.oaro? Usta lesión on 
sus intereses va en contra de la voluntad dél 
que compra.
^ Llama pederosamento la atención del pú­
blico do Málaga el no ver ahora mada-más 
que pescadas fen las tablas. ¿Por qué no ex­
penden del otro llamado recio?
eí puerto de Málagaentra ©norme can­
tidad de pescado, el míjsmo que sale por la 
estación de los Eerrocarrilos, A.ndalupes,
¿Oreen los señores gobornadar civil, alcal­
de y demás señores quo forman la ^unta de 
Subsistencias que sólo entra en esta la pesca­
da, el besugo, las sardinas, los boquerones y 
morrallas? ‘
Se exporta desde el atún hasta la almeja y 
la coquina.
Hemos oído comentar la. suerte de quien 
tropezó on estas eostas con un llamado ban­
co de almejas que fuerqn exportadas duran­
te muchos días mientras en esta’se carooia 
de ellas, dejando gran utilidad a sus afertti- 
dos exportadores.
No hay motivo para, la venta del pescado 
en Málaga a tan alto precio. En el ánimo de 
toda Málaga está que.se puede evitar tfel al­
teración. A querer, el, remedio lo da el, mar 
todos los días y en estas temporadas más, 
que sale de toda clase do pescado,
El público de Málaga observa oen prefe­
rente atención al estimulo que po toma la 
Junta de subsisténoias por el pescado y haé 
causado malestar después de lo prometido 
por el señor alcalde. Málaga esperaba con ín­
teres ©1 resultado de la anunciada eátrévista 
del señor alcalde con la primera autoridad
- oivH y ha recibido profunda deeépción al eo' 
nooer los altos precies dél pesoado.
Deben tener presente las autoridades quo 
no tedos los vecinos' de Málaga desfiláu ni 
pueden desfilar per ©saá tablas reguladoras, 
por multitud de razones bastante perjadi' 
cíales para sus intereses, y  es evidente que 
para éstos la tasa, aunque oara, no existe, por 
que ©1 vendedor callejero le exije más, por 
que a él también lo ha costado a mayor can­
tidad.
La mitad de la rebaja en el precio pues-- 
to por la tasado subsistencias, ©ñ las ta- 
. blas y también al vendido por la» oall*», 
disminuiría notablemente el malestar rei*
- nante en todas las casas de Málaga por la ca­
restía de la vida, ocasionada por la tétal su­
bida de todos los artículos de primera nece­
sidad.
Tengan presente las autoridades todo lo
bradores interesados, que el rdia primero de 
Mayo celebrará esta Cámara una Asap|tl|n 
general extraordinaria para tratar del arbi­
trio municipal establecido sobre pasas, al­
mendras e hi£*9 y.oqya reunión tendrá lugar 
en la gíofeiodad' ^e Gienciás de la
Constitución), y a la hora de lastres déla 
tar<^o,quedande tedos invitados a asistir se^  
uno s e é i o S t ; \ - ' ;
^ . : í ■ ■  ̂ , ;a■ .. ■ . V .  V . 1
Esta Cámara, según aeuotdp, invita ,© t̂o­
dos lép señores preduotoros, cemerciantea e 
intermediarios en. pasas, almendras o higos, 
a que asistan a la Asamblea generabo^traer- 
diuaria que se celebrará el primero de Mayo 
a las tres de la tardeVon el looal de la Socie­
dad de Ciencias (Plaza de la Opustitución),
,ie
._oÍaraoid 
| ; ^ s u  propi 
^p|de losT.
v;
.̂ ‘̂Lh^pbranaa%é;^s rep^ip de contribuc 
^ftosdpl'segundp^^ 1919» pé"““
acoidentab de los conceptoi 
rústica, urbana e industrial, comenzará a 
efectuarse eá'Málaga, el.día'|r?'de Mayo 
?xibio, emel loeál á  la ófioiiatrecaudatoria^ 
calle de doña Trinidad 0rund número 7.
desde dicho día l .°  al 25 itiolnsiye. Doblán­
dose d-urante^esp tiempo a domioilm, y e l r r -  
ígund«périod0 ó,̂ ’ ÍaiOita(Ía .oñcípa 
daoiÓB, ©a los días 26 al 31 de Mayo, ambos ! 
inclusives. ¡
La AlcalcÚa de Málaga hacé'íEÉber que por  ̂
término diez días quedan e1|pues|ios al í 
público oh el Negociado de Carruajés del | 
Ayuntan|Í©nto, para oir y atendép lasfreola-  ̂
maoionpp :y reetifieacionas qúe en dotecho ■ 
oorros^ndan, los padrones de ooñtribuyéu- f 
tes corúpíeudidos ©n ©ste térmii^ mSinioi- < 
pal, foriaádps para ©1 ejercicio ooonórqico de í 
1919-20, pot los arbitrios de carros, aútomó- • 
viles, bieiolOTas y  motocicletas. í
Blj'izgado cteiPstrooeión déi í disti îto ido ¡ 
la Lonja, de Barcelona, cita a Buriquo tJa- ■ 
brera Anayávyooinp de Málaga, .-precesado
per e8ta|a¡;-'.:,;' ... ...
El ;d^ igual elase de Aíiora, llama a BalVa- 
dpy ÍRanfa ^García, propesado, también, por 
es^fa..
11 día 3 del próximo mes de Mayo so oeli? 
brará en k.^6pianA^upia,|geu§raH Apogi, 
tpderp dé .0̂
Luna nueva el so a laS 5‘SO 
í5ol Sitie 6‘4.*-Póiieso 18-40
conhil'lS^lilt^r de 
saHas en Í¿^glesi|^ 
dioh-o Apost^l^o.
La Jünta d^A ras deí de Tarra
gona anuncia p^ ereora  vez i #  s^asta del 
Vapor gí^fi^ijbS«l*rancoli», fúqhéyiíjl^Qará 
6Í día 3l d© 'Mayo.
Eiimpérte de gU tasacióji actual ©g de pe­
setas 17S'968*73; ..........-  ;
La lianza para’ la subasta‘ (o por IC®) es 
de pesetas 9.198 43.
fa señorita
que desee recibir lecciones para la oonfeoo^n 
de sombreros y vestidos, se dirigirá a la calle 
de Morérip MaáÓUn.úmeW 16, piso ségúndo.
Dejad dé administrar Aceité de hígado de
. ‘1
-í* '3b
8 u  h l í e é ^ r á t i u  h o m ;
r © fus r í © rri b ñ s n i
§
âujaM cgasan  mi pmiwíi
.IXí-'s-iía--" ic-sí
.%.2.'&.é;í'‘a. OÍtiS.gí
 ̂M V ebidá' ai "pi'ésbuf's p e í f^ a  ftíl* 
f meEfcuqión. prpéiso q[ee niño 
í nsrR qns ¿¿5 éíti^iÉidádés guardén
ís(. H íób eou tjiciierpo- tambióp a e ^ P fi} ^ ^
|i S E R V IC IO  A. D O M IC IL IO  } salr bieia párá anmPiitar la fuerza dlgi^
úi.......-.- . .. .....i  t'lva.
'  y ; ( t « i_____ a/I__  ü - . r t í l  R 73 V t c f i A
í áL F S E S Q  ROORtSUÉZ
ga porque no lo idi¿©ran. por
‘e í 'V ^ Ó
ítódás las buéña^ fer;^aoiááj,
itódair, miái a(^v& íácil^a la
los hUésoS en los hñldS ‘ de crecimiento délí-
oado, estimnJa el apetitOr pptiva la fagopitoi-
sis. M mejér^^Óhfécf laS ’ oonvarébOnpiat
■ éalá anémiáj' en la  túl^cúíoéis, ph IbS reu­
matismos. Eidjase la máítóá; Áj 
París.




Abierta de once a tres de la t^de y de iie* 
nueve dé k, noob« |
m r n f ÍM
f  ¿"limantaoi^Ji, es e f  porvenir de sn niño
I  y hay qne atonderio aril^ todo. El mejor 
I tUmánto para loa niñoaíes el pecho d® ti
! __ . f  tci r i-»ii I aiEdre; pero cuaqdo e^to no as posible,
.Alwogaa 28 Talúforío ném, 174■ |A^:icamlnía l9'rebmr.jlií^á:l®' ’ .




,«®í ■ Lila^ero 3̂
d%f.r4ÍVá, 7  tM
riOír.íj. ií̂  jshv.í?.».̂ lA piedra*,
. í!' : -  ■ ■ •! f'i
Almacén de ferretería y batería de cocin a
FEaNANDO RODRÍSUEZ
Caíto 3aqí08, núm. U.—Málaga 
Gran Ihriido'eú clavos para liérrM y líe- 
fraduraéí he fórinan lotes-;dc báteríá de co­
cina a gusto del cliente con precips de tá- 
bríca.
: (fallecida BáJsaaio Qq^ntabry unDentici- 
da í̂sS^uígof ob>',icÁiiá^‘oré8 ctínéádós hasta 
hoy. /
"SE VENDE, ,
im  M ü ío  párh n ó r iá  o  liiastrén , ‘




Sé arriénián sobre 10 îcaba|lq8 de fuer2 
eléctrica,'efi la esíactórt’de «Las MelUzas» 
entre Alora y el Chorro.
Y Bé'Vetldéñ b arriendan una hacienda con 
precioso-hotel de lujo a trj^ kilómetrni? ̂ 4®
Málqga, conocida por
sérvicióá da luz eléctrica, a'^aspofhhlesvfte- 
tretes de cisterna, cuarto de baños  ̂ con boni­
to jardín y vistas magníficas. . . ,‘ ' Tiéne hparts' câ a dé labor y cóctí éra *" nue­va, independientes- ,1 ' :y qn solar situado .̂ en la .calle Campos y Muélle dé Heredía, coh.Ó̂ O meferfts cuadrados. ' ' v
Para Inlprnié;»* estâ itoriQ, d®.
Sáénz, Calle Madreo^ I>|08, númdrd‘f  ?-
" 1 1  II I - —
m
, Semqns
Ssntp do h.oy,,-r-San Pedro  ̂ ^
Santos de mañana.r-Sauta Oatelius 4,® Sé'
B É S ^ ^ - A N W L ' A ' r - :
0]qViB^bAS BB A ñojos, DB PRODUOTOa,VtoJOa Y I>? SÜJPBHPOSFATO»
Capital Social enieramonte desainbalsiiaO! IO.BOOjOOO de frandos
DE SÜPEkBOSPATOS, EXWA U  MA8CA
na.
dubilep para hoy.r-Eu San Agustín. 
Para Piafiana.-T-En idemi, . „
NOTICIAS
Por no enoentrar a dostiBatáríOS he 
hallan dotonidos on esta dontral telofónibá 
los signioitos despaohoa:
Porfenoto,, Salvador Milldfi,Cása 3; Prán- 
eisc© SfegUra, B1 Palo; José García Medina, 
pároer; NeguGra, maquinista dol vapor «ToV»- 
dera»; Baberto Me8a,Mot©l8imÓB|Oarhall«- 
da, Somera 3; Juan Marina Gasaneva, Plaza 
Hospita]; Oanapuzane, Séaehea Pastor8; Am- 
broMO Aseaeio, Sánahoa Pastor 8; Pedro 
Galán,
Pronto g« abrirá en Banda al público en 
el local do la ©alie do Eios Besas» doUde está 
instalado el Hotel de Polo, un nueve Hotél 
bajo la dirección de den Manuel Gómez, due­
ño d®l acreditad© ©stableoimifen te ♦Oádis- 
Málaga».
En el ñe^oiado oefíespondiento de ésto 
Gobierno eivils© recibieron ayer los ‘ parteS 
7¿e aeeidentwMí d̂e'-trabígn 
obreros siguientes:
Prancke© Euiz.Delgad©, Prinoisoo GaŜ ifb 
Medina, Antonio Gaíéíá Merino, BártoléBí^ 
Porras Pezo, Mi|;uel Gómez Girón, Juan Oa- 
rfáseo*'CasUilo,' Praneisoo Rubio Sánchez, 
Páhénál Jiménez Pernández, Salvador Gó- 
xtféz G¿Méá(Póárq Mjgjúel Garda, iPasoual 
Miíet Alba, Óoñoopeiéh Móntoya Hernán, 
déz. Antonio Carrasco Gampos, Jesó Rníz 
Gómez, Juan Jurado Bernalf José López Pé­
rez, Antón Castillo Fortes, Pranoisco . Martín 
Aguilar y Garlos Míllán López,
IM visita héchñ por* él insbéotoí* d© AbaS- 
teoimiéntes, don Pérnánde BénaVidés Espa­
ña, a la Ooinpáñia dé álúmbrádé de gaS de 
Málaga comprobó la infraeoión cóUsistOnte 
on 's© présefttá» dedaraeióh alguna dé los 
oombuétibíés qué posee dicha entidad y qúe | 
©n él expresaáo día ásoiOndOn a 200 tenélfe- 
daa'd© cárbóU mineral, 840 dé orujo  ̂.360 d© 
leña y  360 dé carbón y©gétálliBápéniéndoíe J 
la multa dé 1.750 pésétáSj-pfopéhieüdp al | 
gebernádér deértté préfóUtiváiáenté la in- i  
oatitaoión do dichas pártiSás d© ©ombbstÍ-f“ 
bles, dejándolas ©U dspósit© a lá ©Ojupaflíá, || 
en aiéneióa a su solvencia, auterizándola a i 
consumir los carbones para abastecer ©1 sér-1 
vicio de alumbrad© y dando cuenta de estos j 
hechos a la J unta Adminiistrativá, que ha dé | 
juzgar sobre la falta qu© envuelvé la tóuep- 
óia olandéstiúá de dichas materias.
El recaudador de contribuciones de la 20- 
;d%Aioía/ha néníbradb auAiliar' pará lâ  
rooaudaoióa voluntam y ejéoútiva,en laox- 
íPgosadasonaja don JUaquín Moreno Mérav
' Lá CÓínisión permanente ¿el Gougcjo de l 
Estajo ha emitido dictámen en, el asunto.
' tráitíítadó'por eiíetEádo don Bafael Maríp 
Lázaro, ©n representación del ©xemperador' 
dé Marruecos Muley Hafid, que hace réla- 
oién a las prsrrógatiyas o ihmunidades que 
A i mismo tiene derecho a disfruiar. en el 
' reino. ' J
Se dispone lo siguiepW'^
1. ® Que no próoedé otorgar aMuley ÍHa-
fid ©1 privilegio de extraterritorialidad en 
materia civil, para eximirlo en esté orden de 
la jurisdicción d© los Tribunales «spaño 
iag..-. - '■  - V -  ' ■"1
2. ® Q a é s© duélára que onau tas citacíén ©s 
para feomparecór, ©xh^rtos, ©mplazamiéntos 
o réquerimientos se dirijan al referido ex- 
Suiíáudo Marruecos, como principe de fa­
milia reina uto, doberáu hacerse por la vía 
diplbrcátics: y ■
3 / Quo está exento de oociourrir al 11a-
. . i
QOB íES LA’UffiJIOñ
. F^rlma mtdsiss en VALENCIA, ALICANTE, SEVILU ir UALABA
2OO.O0ñ."Ód0 da kiíógfamos. de superfqsfatos.
¿ómpfádi<k pfeÍ»réfteia!el]Sttperfo8fato °lo Jé lp W n  Española
de Fábricas de Abonos, superiór Alo^Superfosfatos 48i20 L
SERVICIOS COMERCIALES E ÍNFORME: ALCALA,
APARTADO POSTAL 690 . TELBPDNO S. U68 ,
t?. I
i » é ‘{f m ié  
3 'ííé
.^iu^tvcíéjai á í 'p ’d r '  ixi«.’y .C 3p'
• ■ ■ ■ ■ ■ ■ '■ ' i . . - - ‘p B ' — '■ .
Osllí luán G^ez Barcia (¡jlec Espeoeria) y Marchaato» . m
jB&taSo eij llngot*y .barritas , marca Car4aro y Bandera <{ná dea’-* ae llegar ^  l í ^ í e r ^
'■ ' -  G arriilO ” t  . G oiapañ ía  ■-
'  G R A N A ' O .A  ' _  ■
‘-í ■ ’ Ahoaos y-pritíerasifiiaterlaft' í . v-n ír.i.ííéKitffíi
Seperíostat© dfe cal ió{20 para ba prásima siembra, eos garantía' idft
2 > © p 6 a i ía  *e93x. M á la ig ia i o a l i e  d e  O t i a r t e l e » ,  n tSL m w jb,
Para informes y precios, dirigirse a la'Dirección; ' > . > ^
A t á ó N - D I G A ,  12,  Y  1 3 .  -  O R ’.A 'ÍÍA 'Í)  4 ‘
i I
iaeU»mg*AW#w«rtff A ir. ■yarvw**»-wndW»Myj»»>wiw<r.’g>d
iiH iin n imHii 1 un intiinm7ArrTi'Bi»~fiiW"MHM ■» ^■l■nwlll■ll »
ptsv.'!-? ■i*'-, ¿wjwvwr'ta®
cantan las ^ f S O R A S
que toman á diario
E í e c t o n i r | s i W ' f # t 0  fiiifiisitii
«i*rererv eatT A ESI t o d a s  l a s -f a r im a eiAS^
eXÍQlD OlfldKAl.'
H4t»  IrASOBAtOBIO IBmb.'..>.!Í0X.0SÁ'
ric“









0ao hi Jo« 8f Pán tan f dlieos alNlio Aalf̂ i* 
8onpelP¿tt odn iglialliipáblá* ’ ’"
‘ Catfipán aanaa f «aalaiit̂ â aaiiuî l̂̂
i  *ífó ‘x n ;^ »'■ i.?
"/mí
R«««síiaU|v'y«pl4 p(flm»©'Ofe©thi Aufno'ntft el qd^héle
3%it««nta IDA tíabUidU'd geneeéu foptftlcc© el o'rganlsfne y evite can éti. épe 
..—=rr-r-T------—rr----- <~r̂—-  «I Fequlüsdtio I» ’esorófüIA ——
’ ' DE V E N T A  EN T Ó D A f l  L A S  F A R M A C I A S  ,
Exigid el embalaje original marca
gaawawffim.’baBcaaaŵ ^ ÉKÍI
ilv'b
n r P M u i
'j ij.
s- ( S T Ü É M J X l
Baneoetadopor úe las cinco parteedel mundo porque toñi-
fica,ayu£ia^ la© úiges^one  ̂y abre él apetito, curai^l^molestiás del
'' - -jei*r? •ĝ i’̂ arúf¡WSirT’ “ <4 Ítóv^diW0#ÍlÍB#ÍltíV té
‘’éiM scí^y. dpl'Qiwjm^o,
■Oe veirta m prílíiofpsiQsíársnfielas |islr imindo y.<0n ^rfano,- 30,.
desde dónde 86 reciten
/é's ■']
Sn.'t
S O N 7 - L A S  M i J D f í i S - D E L ......................................
para la  lim pieza y  deisíniección
TINÁL Su uso le evitará toda cíasa de epidém iasi " ^ -
CoíTstitüyan el mejor purgáñte para Bjjoi,
Caja con dos p&stí/ias, $ú/o ¿(/esfd; 3 0  o p é n t í  A
CON LAS DOS PASTILLAS PL’EDEB PüHCARéé CÜÁTRO KISOS 
d. DOS PERSONAS ftfAYÓRES
DB VetlTA EH y o g a s  l a s  f a r m a c ia s  V OfiOGUERrAS
H i, : í ’Ki'ir.j • 
j>;; 'Í Í Í̂ JAí 5 
f'll «o '*
h r  p r ■ I ' ‘ ir*T ' n qiW )'
í h l -4 ), E A P n ? ,0  ;.J J
I Para pedidos: BoGuedad Fiaaheiera y  Minéisif OarloSpBDáé» î^
 ̂ ’TelófónQi 52é y  en todos loa ■almáoMéa'de m ateriales'^ 'féri^tef^
9EFÓSIT0; En la; drf/Teatrs >
í ^OfiítiTUcctoneá metálicas* Paeate8d!jo8y|g¡r^^ri9a.rAriAad«rá»;d^ iodae ci ŝojB. 
fltosipara aceites. Materiarfijoy nióvií para ferrocarriles,;cpn¿atist^ minas. Fundj^r
de bponees y déhierro en piezas hasta 5.jOOO kilogramos de pesa-,Taller mecánico p,arq;¡ 
q|as€:dotrabajo8. TbrníUerfa con tuercasy tuér^s en brutp o rafeadas^ .; , ^
" Dirección telegráfica «La Metalúrgica?),:,MhfGhénto.T’̂ l^ábrica, Paseos
Marriiante,
£5«3!a3pLpj;*a, |U#3C*37..io. :
, .. : “ T"-,- ’ : -  p‘ . r- f̂p3VlU
fámacéH' al p@r m apr y 'mmM , #
Batelfa de ’cotílna; herriímfefiíhsV aéefos, éhi^s: de zinc y fatón̂ ,: síámbrofp cstóHíiŝ  
ata,tornillefia, clavazón, .cementó»; e tc .’éf¿. , , * r '  v
:B .iíiii 
] î 'pjní'O/ 
.'íJf-'íííiÍAÍi»
wiitzvzin ci«!acn>v»trtssvE3cs
i . , ,
‘Áouáid ál e¿iaMéoimÍ6uto hi^xéhm eoonómióo don.dÓ hsUár^ia.dPS
vinos délos MÓRILES, Saíúííar y Jerfez. ' - V  ^
, Hay tápas dé diversas olases y aceitunas rellenas. .•Í-.
LA VER0A8 Saíila Lucía, 3., (Antigua Gafé da
ANTONIO VISEDO-
ESTABLECIMIfíNTe DE MATÉRIAL ELÉCTRICO „




CBÍ f̂RO m, AYfSOSi A. VRIBDO, MOUfiA LAHIO, f;-M4LAtíA , , . |
■ ■ ■ ■  . _ ?;Cd;
.  ,:.V ■- .i..-,:-. „ . ■ — . : ‘ ‘
Páaína tercera
Cómisióri provincial
Bajo la presíásucia dél aeñor Rivera Va­
lentín y ¿on a«ia^noia d® los voeales que la 
integran̂  reunida® ayer la Comisiénvpre- 
vinoíal. ^
Se lee'y aprueba el asta ¡do la sesión aa» 
terior.  ̂ . .
Son apíobadoŜ  los informes sobre notifica-' 
oión a sus respeotiyps patrones de las altas 
prodneidlis epcbí Hospital pr®vinoial, por 
les lesieladps. eñ aeéideHtes del trabajo, 
Cristóbal Pelo Iranoe y Salvador Galán
Pasa a informe de la Visita la solicitud 
de ingreso «n la Oasa de Mjs^|oordi|i de la 
¿ifia Carmen ilár<luez Mart|u#¿
Remitense 6#n isjis anteoedenieSea estudio 
dictamen dé la comisión Juridiea, nn. ofi­
cio del juígadd 'fiiaBioipál dél áiSMtó dé lá 
'A la^dade «  «ap^al, nc^ifieaudp el. 
bargo délas tres pagas de toea conoeaidas a 
doña Oarmefu Gómez de ílfcdizly áálreéî  como 
Viuda del' ofióiál ¿ue fué do esta Obrporaoión 
den Ramón Portal y Porta, y el escrito de la 
éneneionada señora interesando que no se 
acceda a la entrega de suma alguna a los b.i>, 
Jos de Stt difanj^ f̂i)BP®fo prpo.pdente d,é di­
chas pagas áé toba y prólestandó dél embar­
go que sobre tal cródito¿l fia ©íéotuádoi 
' Pasa oen carácter urgente a la citada Ob- 
juisibu 4® dta Rafael Ve^
la Ordóñea, impugnandó la adjudioaoióa pro- 
visionajr dd. remate.i '̂para el servim» d« la 
reoaud|eión del eentÍBg|^pte prpYÍn;oia|l, he- 
efia a favor dfirfvdón Rániíré Rarfiea Rodri"- 
guez, e j 16 del cerriento mes,
Qaedá enterada la Comiáiók do 'Un'efioio 
del señ|#Íipuííbdd ddb.i.#lfo GMéz Póttá; 
dando p^gra^ap.^^r<el ftCnerdp 4é pésame 
adeptalc^» p5«ti^  |d0| ¿üloqimienteL^. 
su señéfa n®rmánadéfia!¿^urorá-
i! CPinfr y el no comér.—Las “vlpeyec- 
sas„|o¡0ntífíQo%--45ft8O8-OHi?ío8c«,:̂
Vuelven u'UBtRE de m  
acerqaj^e j^s 
por uijp
denoi4^su organismo ala y¿da bofiemia j  
ayenti|i|era, como bueadb'ioiui^^aéb 
pueblUímeridif^l^ ¿ébíaofi sidpí ¿astií ahora 
los v e l^ d o r ^ .^  .-esté -̂ l^fia®^
pero aiíéra¿é^ujta;que;^^^í  ̂ '
magosj d q í^ 'í j j^  4étí¿ajia, ¿fi^^enijalde-
los móuieós eemQ mefi^s resiétent¿i©B 
punteé Obe&bcicndo, sin dada alguna, a 
uno dé ©sos ©xtrañeu con trasteas-u Tvice,ver­
sas qué la ciencia sualé ©freoer en fu oamp.o, 
expérimental, con . loai ajievos ¡ayminadores. 
alemanés fian coincide en su aparición los 
grandes eotoodores o; deglutadores (d  ̂al-, 
gún modo fiemos dé ílámárlbé) que ingi'erón 
en su estómago cantidades, yerdáderámenté 
uiévdimen^  ̂ éS *>:lé miiMd séf 
comilón que gastrónomo ni comilón, que 
avaricioso ál bóníér. El; gastrónomo,‘¿rópia- 
mente dicho, come p^oo^por regla general, 
pero siémpre viandas muy escogidas, carda 
per decirlo aSí; el c'Omiíón eóme muefio, sin 
distinguir apénlts la calidad del aHmcntbi 
en ouant^  su forína o preseatéción, poro sí. 
en cuanto a la faeraa alimenticia dé los mis­
mos, En ©1 gastrónomo, la cq^tdud^nq ali­
menticia, sino mcroaií til—es la'.qué supera; 
en el comilón o ©1 glotón la , cantidací-,9% la 
que predomina, teniendo también siempre ál 
en sn ouetita el poder nutritivo. Respectó al 
avarioiósoien el comer, sólo existe una dife­
rencia característica ©p îooial ©ntr©̂ , ó.l, y,ol 
glotón y ®s lá de la rápidez o velocidad con­
que mastica, degluto e in|^érl¿n'éí élt^ína- 
golas sustancias que se lo presentan, p âyir 
son cita en uno d© sus estadios el qaso;-de. 
un comilón de estos, qpe, trasIj|4lb%í4:ésdo 
la mesa a. la boeamnos 45 grai^jis por segunV» 
0̂ de patataS eocidas, y varlos^n l<?||,ue se
te aspmbrosoa en sti raplbEbéí en; el córner y 
en la'cantidad d© Iq comido. fioSl^eman©a,
tos, etc. IiOfiffiRy que comen cristaleg qu©* tri­
turan con los dientes; monedas dé ooWe, et­
cétera. . . .
Estas facultades extraordinarias no fian 
pedido explicarse de un modo científico, 
más que por un exceso de jugos gástricos,; 
muy densos, que recubriendo los objetos que 
en el éstómágo daen,iMpiden la dcscomposi- 
ción^de tragado, evitando asi en muohós ca­
sos graves intoxiqaoiqnes.La explioaeiónfrc al* 
menta no Mtisfáca pór óbmpletó ̂ y mut fi» 
mqnós sijsu adviert® que en los análisis praĉ  ̂
iqadps en loéj estas' personas rada
anormal se fia eofiad© de ver; péfÓ ésta cFla ‘ 
única rázóií que hoy pUéde daíSé ántéliécfios 
que se ofrecen con la fuerza irrebatible á© 
lós l̂niFtíios, yy quo sin embargó, no sef'éxpli- 
banráuy satisfactoriamente.
De . Oi¿.
iUánguró eoíí gráii soieifiaídad eí sálón de 
retratos, costeado y dirigids por don Pelayo
Quinto]̂ ’®, director del Museo, 
fA l  acto fian asistido las autoridades y fa­




ÉéiBa,^A esperar ájl presidont© Orlando 
acudió,4 lápataoióa,qnprmc gentío^ , p
Al llegar él tren estalló úna ovacidn,cyÓá-
doSé ví vai a Orllnd©, '̂Bar¿il8mo y Rías. : \ 
Estos hablaren brevemente eon el prínei- 
pé de Golopa. ■ ....
La comitiva so puso en marcha, arroján> 
dose durante ©1 traí!?uto ramos.d,® fleres.
AL llegar frente al Qai.rinal s© oyeren en- 
tttsiáátas vivas al> réy, al ̂  y al go­
bierno. .
P B Ó V I B ¡ C í k S
í: ; /■ (PO R -W l EEONO) 1
’ -  tad íi^ B fas tiél Cfirptó
üádíz.^Be'fiá 'yáUñidó la có̂  muni*
óipl¿rd®'ffeití¿i¿ara tíatáfídeObsldel Corpus 
jy aíiórdsa: féstejosfiiyergos,:^^- |
3  X El “ Yidíaria EiigiSRÍa^l
: ,‘C ^ ^ ;r -^ rb d
yr Buenos AireSi .elfiormoso toásâ EáWeô
j;^v%  s sajo, 5|Oi?ros|j|n^neia y
i i i  ‘ '■
Van algunos comerciantes para j|reoarar 
álfelpsl|a congeladas,y





. ' .  Cr^di j ^uV éí rfifetbi dé 
,‘brad® úu.almuqr̂ ^̂  ̂Qé|<
mia hispan© ¿ m e r fé ^ a '^ ii^ ^ l i l  
, de Vélílla.d¿Í ^  ! ¿ób®^n!
'y  presidénté q¿aé ^é-©nJ^adrid A 
eión ds dicha AcadouéÁá,. , . >







preeisément®, registran el caso d j quoiun 
soldado UegÓ'a ' . » i. i
el de variosái^agoneSés ¿fié logrVVóñ ing|nfi 
©n sus estómagos Unás éantidadesTerdadéra- 
mente grandes de frutas. Les comedores de ■ 
melocotones én Aragón y los de'Jiigbshfium- 
boa en Andalucía, son, modelo dé éstas cua­
lidades. 3 ■ ■í' .3 -'
' Nosotros fiemos tenidr) ocasión do obser­
var cases de éstesy en nuestras notas inclui­
mos a un iajéto^gáditatíé qUe sé-Ĵ  
el menor desabrogla estpmq(^,d^ %00 
fiigos-cfiunSbós. Verídico en absoluto. Pues 
bien, volviendo al asunto dé nuéstrá orófii- 
ca, diremos que en Sofiersburg (Alemania) 
®|sJ?!?‘jí?b?®utadQ,ol paso de un individuo qué 
vive perfectaipept©, sin sp^irql,menor desv. 
arreglo, nieve días sin conior. Claro es que 
en circos y barracas; hemos yisto • ánuficiá- 
dos, desdados expérí&tentós deí fáméso Suc- 
01, muefiopayun^dores, que aseguraban per­
manecer s|i reeibir el mónbx* áUmeiitb, 15 o 
, y aun a veees más días, pero conviene te­
ner aquí en euenta ¿ne eéto, oasi'pfied© afir­
marse, que nunca fia sido exacto ni científi­
co. Este aynnader, Pricdericfi Scfiütz, de 
unos 40 al̂ os déédád, no toma, como otros lo 
aoían, ninguna bebida ni elixir (en los que 
pudiera caber extractos do carne, oonosntra- 
08 de fécula, etc.) Reconocido y observado 
por los técnicos, sólo se fia apreciado en él
un ligero Movimiento fébril en ios últimos 
días.
Frente a este individuo se ha ofrecido a 
as escrutaMoras .njjjtadas..do los .otros dos, 
ambos hermanos naturales de la aldea da 
assy (Alsacia)j que. oomen enormé's canti­
dades, con la extraña partipnlaridad d© qpq 
apenas si beben ningún líquido, siendo solá- 
mente un popq de^^oerveza lo que empioan
. servir-para aíi- 
men ár a mnefiaq̂ pgrgQĵ ^̂ p̂ j. ñltimo, y ya
que fiabl̂ p̂aos de rarezas on el comer, citare­
mos les ¡owwtaóyoyós de los que hoy conoce y 
es^dia la «ienoia algunos ejemplares. Estos 
sujetos son los qu9 comeii, c p.»r Is manos 
íi ayun onalqnier substancia u objeto, diga- 
riéndolo o no según dol que se trato, pero 
sia que lee canse molesti?. estomacal, vómi*
j ¿8rvíc|8 de táéfcROs
^Qádiz¿--En'la Ceútral do^Teíófonos se si 
o^ténaris de déSpachoPt'^B
: i Vapor destrokadb!■ • i-  ̂ :
, ,̂Saptander.r-“S0?fia jreeibido ufi aviso en M 
Comandancia de Mfirina, diéiSnáo que al va­
por «Peña' Castillo» so le- abrió una vía de 
agua a la altura de Candína, cerca de Oriño­
sa Laredo.
Î és tripulantes abandonaron, el buque, 
que sé estaba anegando.
Después el viento lo einpujó hacia una' 
roca, y sé destrozó.
ló ii inoendio
jElardelona.—En los almacenes de madefás 
dé la éasaa Tiyá se produjo nn incendio, yi- 
nióndesé abajo tm eeb ortizo .^ ^
El fnego-quedó extinguido étespués do tres 
horas de trabajos. 3 Í
 ̂ La Inmigración d@ españoles
Barcelona.—La casa Tayá fia; acordado re­
patriar en cada viaje que sus baques fiagin 
a.Onba, a, diez emigrantes espáñéles,_ que eS-;- 
tin enfírmos © áesraiidos. 3
La d.®sigpaeió̂ .devÂ ^̂ ^̂  ̂ en la,;
Habana, ÍÁsociáJlly'palti îieisl^  ̂ San 3 
Rafael. '  , >
(POR TELEf^||0|^^
En Vista Álsgrar t
Séy fiéjogarfin seis résfifi' ’ 
tamaría," pór Ifil ái^»trbfiéóií|anitó 4 © 0oráo-1
báVBiáufiuitó y SálVri,' ■ -'i
La entrada, un médio lí̂ ^̂  1
SfiíBálaxt'o pfifióhandérfííls a su’primer̂ ^̂  
lo. toreó con arte^apl^4|̂  ̂ algunas ve- 
r ó n i c a n i - ■ 3>'3
“labor ínñiénsa'qfio réalizá lá R^á.
(Hispfino Aíúérioana.;
í; "í El mrarquéaA® Velrlia' del íHéré-pronmnpió 
mn discurso de gratitud.
Lás rllviríáílicíií^^
3 '" " ^ 0 3 (^ | fÍ Í S Í í^ i '■
Gádi¿*—Él ordéii éé oémpieto «n. t(^a la 
•próvincia,  ̂ ;.j ;x
Lps ©breroiŜ  d®l campo d© ^eroz, Arcos, 
BeVnoŝ  etc., propáran lás^Rasés; trábajo
- j^reseptarán paré la- recolección 
3jr déM¿¿ óéjEéáies.
; Harán impoBÍ^téé, pa^éionéfi; fufidades 
en que la coseofiá es ÓnormM como no fié oo* 
íî 6Íaidé̂ 4î .;fiáb|:̂ ^̂  >. '
' ''Sinó se lés atiendé» irfi,n lés campesinos a 
lafiuolgq.
' ' En alg^aiS |¿blfiéíÓBes, Méffliúá Sido- 
"nia por éjém'^'; óFaifS'á̂  ©1 a^ga-
.d o ^ n  In^lecM Coca, ya M ha-
ébtéúg^lodo
enormes da|^"iqqe tHéHa lafidélga 
en ia ^qea,y^%róxima^ >^ ré^^ciÓn. 
3 B ícS h ^ o fi;i^ ^  ©S^a^'tótt^ sus
rtgéétioi^fi, ■"-
Éredioa., con íel'éjemple, á|fni«n$andq los 
jornales filos obreros dnéps finaas,
3 M^gdbeínaáor «ivth Sé̂ ^̂ Ĥreoefiliá dé *esta 
impertants cuestión y oomanmará 
éóiones á los aloard©B,^ára ^  las comiaio- 
fiés’óiixtas dé pátronos y qbíahos estudien 
" ’laS reiVindicaciónes de los últimos y vean 
, Ja/manora d j evitar la.huelga qu® anuncian.
Intereses lócala^
0adizl.r-ll diputado a Cortes por Cádiz 
don Juan CómezÁLTamburu, geMiona actual- 
.mente diVeísos asuntos dé intéirós, esperán- 
dosé que ©lítonga una favorable solución. 
.TrI®3 asuntos, son:
Cónstrucoión de un ramal de ferrocarril 
desde Cádiz a la proyectada linea Francia- 
Algéciras. El enlace será cercado Alcalá d© 
,10é|GaMle3.. ::.
Es|ableejmi.en̂  ̂ .¿¿1 S,oryÍéi® uÓ-
” reo posfál con población importantes de
Ma^neoofi 3
Oonstmooión d© nú gran hotel, a la mo­
derna, con toda clase de esmodidadeij para 
jEayoreeer el desarrollo del tarismo.
El alealde^eñor Nogfi^ral fia enviad© una 
carta ál señor Gómez Arambura, agradecién­
dolo dichas gestiones, ;
De Fernando Pod
Cádiz.—Ha fondeadó en este puerto el va­
por «San Carlosií, correo d® Fernénd® Poó.
Éntre ios pasajeros viene don Luis Devau, 
secretario general de la Oelqnia, que seguirá 
án..viajna.. Madrid; dq  ̂ Mannél Manso, ofi’? 
8ial de infantería; doBiEduardo Gayat, encar­
dado dé Négéeiéa de España ©n Monrovia, y 
UH capitán alemán, i ti tornado dol Camerós, 
quevieneqnffiriuo. ,.
Tra® el barco cacao, aceite do .palma y otres 
artículos oolcniales.
El señor DeVáu ifte fia diofio que no hay 
novedad en la Celonia.
■ Siguen' éii los cámpamoatos‘lo 14.QQQ 
nógrÓ8 Ínt©rkááo3d.el Oamerón,
Está eóloniá eóntinúa ea poder de lofifran
A la hora :súpr©ma égtúWafoíthn^ 
Blanquitp;qfiódófií«^C8¿"M béPá. jy  supe­
riormente cok la ’
Estequeó M®fê ®trálraeq|ê  ¡^fitafido una 
oreja.'''- - .■ /.h ' \ ;'3  '
Salsri tuvo él santO;d®;éSi¿l^ 
durante toda la tarde excesivo 
Su primer toré -̂fuó¿¿tírád^^  ̂ c|>rral, lo
que’niotivó una pita.^ 3 3. ? |
' '' \:-j¡ ■
Los novillos dé L(lotéi|fee,4i®ré¿ júego. 
Los diestros; cu^p^eififi^ mo^ran^o gran­
des deseófi de agradar.';' , ’3  3í '
Currillo Gor^ la ©reja dél''■omartflí}'|
D 1 3  M A n f i l D
Les telfgraiístié^ :
. prgentf|.T|rDapesitadó  ̂ de lapaa-’
drngáda y reeibído a las lÓ,45.3 -f!
'' Lfilí uélgá de telégrafos sé óófiMdérfi. ¿é - 
finitivamente terminada. * i  ; ' '
.Pe dQP fqneipnarios que prestan servidlo 
en la Central de Madrid  ̂ solaraént© 40 fian 
dej ado de prejSeútarsé. ,  ̂ . 3
Se supon© qfie ge presentarán támbiéh los 
telefoiiístag;' ■■3 v,-33"
El mMistro "44 la <¿3bsraáei6fi: fia dicho 
qa© esta fiuel^ no termiuárl^|^mo otras, 
pues so¿pli^rá3 rigurosam’én Régla-
Farnan do Peó es bueiia la
ceses.
Eá la isla de 
salud, no habiéndose registrad© ningúi sas© | 
de gripps. ^
Inaiignraclén
Cádiz.—En ©1 hIn6©o d i Bellas Artes se
ElMLarty 80 pondrá a lá Érmfiregiá  ̂é| dO' 
creto ést^bleéiendo pi6nfilídá4dá ; para los 
finelguÍOTas.; '.-3' '^3:3'3 '
Oobfqrme a le^digpuéstó en é|fd®ejfet,o del 
día 24,fi% tendrá éfectividád la cqpveoato- 
ria paifi cntódij^syáéafitefi 3^
Los ¿eten0és^aM’oivp^ lib^tad,
■' I  I   ̂ í  .
Erminfétro dé daCobérúafiióií dijo files 
periodistás'qnéAlCéni^^di fifiy sé dedica­
ría eúfifiirq|eyó¿ipa]^éfiL estudió del 
maa^arics&dálúz.--;' '.'.y.'
El señor La Cierva tratará (|e la cuestión 
©jw;q̂ p̂4ca, geñor Goicoeofi|á de la cues-!, 
tion de orden público, ya termFbaada.
También se tratará fi^l segurfide las óose- 
ofias, de los juicios dél conoiliaoión entre 
patrones-y obrerofiy déís regúianzaoión de 
lossalariosr ’ - 3  - V
V̂Mj0delá;:|P0iî ;j;:í
Urgente.»—Depositado el ̂ 8 ^  lafei 0,10 y 
recibido a láS 10,5C. - .
Los parií^Moos i| glfisfis; fifirmán que la 
reina do España v|8Ítáráj;i|glaí¿r|a a prime­
ros del próx|&o 3 ¿ i
Añaden qfio se^haMuv M êparalíivos para 
recibir a dollfi Víloijoria en élpalafeió de Ren- 
sugeton.
Don Alfonso no la aeornpafiará por efitimar 
neoesariafifiM^jfienoiá en Madrid, I *' 
.^Lareinipérmaueoerá en lóca te  ri?a una 
larga temporada^ ^  i -
Doña VioMriAViseará E|̂ o6iá|antes de su
Adfesíonéi
El señor Mfiura nos facilit^pafi nfita en la 
que se consignan las adhesiones fil Gobierno 
enviadas por varias entidades y Cámaras de 
Comercio de provincias, i
Especie desmentidla
El gobernador de Valencia desmiente que 
s® fifvya-fsr-mado un «trust» para la exporté- 
cióndélfi pátatfi,
? Offecimlsntc
El presidente de loé gremiqs.^exportado* 
res yfsit^áj al señór -Maura,"á fifi dé é.frecer- 
le la patata snfioiente para .abastecer, los
mprc;adog áe Madrid y su proyinMa,
í El general Berenguer comunica la llegada 
a Laraofie del embajador ingló¿' procedente 
de Tánger.
- El representante de Inglaterra fia mar- 
efiado a Alcázar; proponiéndose recorrer la 
zona española. '•
Requisito ^
Gegún comunica el representante de Es­
paña en JBĵ rn a, el ^ministerio de Negocios
Exlráújeros fiáco saber que todo extranjero 
que pretenda entrar enltorritorio de la con- 
fedoraoiÓB,deberá selioitar previamente perî  
miso de las antéridades; por mediación dq 
los cónsules, y aquéllas fioútéstarán, negán­
dolo o boncédiéñdoíóí
Plroular
El señor Maestre fia dirigido una oiroular| 
a loa gobernadores, ordenándolos invitar a 
los tenedores de trigos a que pongan a dis-' 
posición del ministerio; en ©1 plazodeoua- 
renta y eofio fioras, tódas las cantidades dé 
dicho grano qu© posean.
Encaso contrario se proeedorá a su jn-̂  
eautaoiÓB pagando a razón de 44 pesetas 
por los cien kilos.
CoRflIcfo resuelto
. Ha teminado la huelga qú© soatenian, ios 
cargadores do muelle en los puertos firg®fiM'‘ 
nos.
En su virtud,, s© fia reanudado la carga de 
trigo para España.
El gas
Maestre fia fijad® ©u 35 céntimas el preeio 
dél metro cúbioo de gas.
CenseJe de
A las siete y media de la tarde eongrogóse;; 
el Consejo d© ministros en el domiéilio del 
señor Maura, concluyendo la reunión a las 
diez yi treinta minutes.' . >
^  A la salídfi dijcCGoiCQocfioaqué fiabíantra- 
. tado dé los problemas agrarios d© Andalu- 
oía.'
Éí ministro'de'Foméntó leyó ná ¿royéóiio r 
dé decreto sobre fieguro de. ooseofiafi  ̂ ,!
Además,.ocupóse el Éonsejo îl© la «nestión 
política y de la apertura del parlaméato; sin: 
quq se fijara la féoha.
3 Sobreel vlaje déla reina
>: i Én palacio fian desmentido que la reina' 
píéfise marchar a Londres. - - ^
;.3 Éegun sé afirMa, él Miéréolés saldrá para 
É’évÜla, donde pasará una temporada,
‘ Juramento
Ha jurado el cargo *d© ' nrayordomoj: ocu­
pando lá yácafité del duque'doISantÓ Mauro, 
el marqués de Bendalla»
Visita83333' . , :-3'
Mada^ie Carie visitó al rey para darle 
gracias por fiabérle oéníóédido la cruz de Al­
fonso X|I, que lo iiqpuso’ el mismo rqonarca.
Mejeramientr
Monto Jpvellar nos dijó' qúO ssguian me­
jorando láseémunicáciones.
Man sido puestos en libertad Iq̂  telegra-
Él eobfllcto de las comunioaofones
La huelga de empleados de eomunioaoio- 
Kos está defiBitivamente resuelta.
El personal de teléfonos sé fia presentado 
a la eémpaftía, fiábiende Sidó admitidos va­
rios jefes.
Al resto del personal Se le dijo qne se les 
avisará a demiéilió euánde puedén reanu­
dar él servicio.
8© cree que va a kaecrse una selección de 
■ personal ■ ......
Han eomenzado fia roanudarso las eonfe- 
reñeias do prensa, fiabiéndoso celebrado hoy 
entré Madrid y Sevilla.
Los telegrafistas que estaban detenidos 
han sido puestos en libertad.
La m eré de la reina
 ̂ Esta mecho ha salido para l^anoia e,Imgla- 
 ̂torra la madre de la reina deña Visteria,
 ̂habiendo aeudido a despedirla lá familia 
I real.
I Lerroux a Sevilla
y Parece ser que el señor Lerróúx fia desis- 
í tido dé ir a Bilbao fi dar una conferencia en 
' la Seeiedad «El Ritió».
El jefe dé los radicales ha marefiado esH 
.noche a Sevilla.
Una conferencia y verles cementa* 
4 '-  . . ríos
Siguiendo el curso de las conferencias or­
ganizadas por él Ateúeó sóbré el momento 
actual, ha disertado esta noche den-Oscar 
Pérez Solis, expfesándóse enjérminofi muy 
r a d i e a l e s , . ^
El conferenciante fué ovacionado.
Está, sieudo objetó de grandes eomenta
vineiatan digna de mejor suerte como iu- 
fo^tnnada, que había obtenido de los comer­
ciantes una promesa, incumplida por parte 
___  ̂ ____ ________  de éstos, en vez de regresar al pueblo para
_  , I imponer su autoridad a los que faltaban alAfírmase que el conde de Romanones fia | _  j  • ••, 1 j  1^  * compromiso adquirido, abocando a l -------
Consejó de mínísfros
Mañana se celebrará Consejo de ministros^
Romanones, dimisionaric
regreso.
tíos él hecho de que I siendo éí conde dé Eo- 
manones presidente de el Ateneo, permita 
5 que se fiable desde la bátedira contra él rógi- 
.mén fiionárquieo.
¡ Cierre ap̂ lazado
3 En la reunión celebrada en la Cámara de 
lObbiiccró' só ácórdÓ ápfizá^él 'biértfiAm 
blecimientos señalado para mañana, como 
¿protesta por el impuesto de alcoholes.
La visita de madarae Ciirle
3 Hoy a das seis de la-fiarde madam© Curie 
viaitdel gabinete de química d© la ünivér- 
gidad. - '
Los estudiantes la tributaron una avaóión 
cariñosa,
La¡ Cérpisión dé jjrósupue^^^
Esta tarde se reunió en ©1 Ooagroso la Co-, 
misión de presupuestos, presidida por el s*- 
ñor Alvarado.
Este manifesté a los poriodistas que ténía 
el propósito de que quedaran-, ultimados los 
dictámenes, por ser ya conocida la propuesto 
de La Cierva resppo^; a. loŝ  impuestos'qu^e 
fian de ser gravados con una décima.
El señor La Cierva proponía qn© se recar­
garan con el diez por ciento las oontribu- 
fiiónel tenitoriai, indÚstriál y él impuesto 
de transporto, títulos de grandeza, alcoholes 
y azúcares.
La 'Comisi^u examinó la propuesta .refe- 
rentéfi lá oontrifiueióu indastriál, acordan­
do que ÍaéfiüoakinoÍúiáas en ©1 Catastro, se 
¡recarguen en ,un ciño por ciento, y las Wg- 
tanteá én un diez.
El Róbleme a t e  Gofles
Éé áfi como gñguro que el Cobiorno 
'tardará ©n pregentarso a las Oortes,
dimitido la presidencia del Ateneo, come 
oonseouenoia délos comentarios, que fian da­
do lugar las cenforeneias que centra el régi­
men menárquice se dieran estos días en di­
cho Céntro de culturái
Eí prbyeotb de la eomisíén
de presupuestos
A última hora eo aseguraba que la comi­
sión de presnpnestóg se propone englobar 
en un sele-dictámeu los que faltan, menos el 
de Estado.
Díoesd que serán favorables al Gobierno 
los votos de liberales y couservadorés.
Los sucesos de Tarancdn
Sobre los sucesos de Taranoón,el goberna­
dor d© Oueúoa eomunioa al ministro de la 
Gobernación que fia habido algunos heridos.
Cesantías
En el ministerio dé la Gobernación fian 
facilitado copiad© un real decreto estable­
ciendo sanciones para los huelguistas de 
Telégrafos.
Levanta la suspensión de emplee iy sueldo 
a loe que se presentaron en el último plazo, 
y la de haberes a los huelguistas ctu® l®s 
acrediten desde la fecha dé la declaración de 
la huelga hasta su presentación.
Quedan eesantés unes yeinto húelguistás. 
entro olios el presidente de la Junta Supre­
ma, señor Rocha.
Gravísimos sucesos en? 
Tárancón
La (uardia civil dispara y oiata Cnea 
veeinss.~-Manifs8tasidn disuelta
Taraneón 26. (Por oórreo).
El Jnoves último—día de meróadé-*-, ón él 
importante pueblo do Taraneón, el elemento; 
-̂ fdmenine perteñéciento a la clase trabajádo- 
-ra, que ya Tenía exteriorizando' sú malestar 
por la cayeetia do- los artículos de primeba 
Ineoesidad, y en vista dé que los detallistas 
ináponían ttn alto preció a los prineipalés 
alimentos do que sésúrtéu los jórnalcres, 
promovió un ligero alboroto, que determinó 
<la organizaeióú de una mániféstáciÓn, que 
marché al Ay untamiento ú sólicitar lá ínter- 
Tcnoien de las aúteridades.
En este estado de oferTesbencia él púéblo, 
por la tarde, al regresar los trabajadéreé de 
las faenas agrícolas, úfíiérenso a las mujeres, 
llegando yá la manifestación a adquirir gra­
vedad; así laS cosas, intervine la guardia 
civil; ál mando dél primer jefe d® la provin­
cia, don Carmelo Rodrigues, teñiénte coro­
nel del Cuerpo, y, a pesar deaer reeibida per 
el público con manifestaeiones que no hacían, 
temer la menor causa,de agresión, dió úna 
carga, disolviendo violentamente los grupos, 
y terminando con esta actitud la protesta del 
pueblo.
Acuerdo que no so cumplo
Estas noticias exageradas pór la fantasía 
de cuantos las transmitan, llegaron a Cuen­
ca en la tarde del mismo Jueyes, motivando 
la salida para Taraneón del gobernador civil, 
don Enrique Rarranco, y fuerzas de la guar­
dia civil, pedidas O0n urgencia por el primer
no
R@§r6S0 40  P aeotro
Hí!̂  regresado d© partsgsna él ministro ds- 
Afiáskcimisntbs. señor Maestre.
Llegado a Taraneón ©1 gobernador, y pues­
to en antecedentes do lo que ocurría, oelebróí 
una reunión en el Ayuntamiento, a la que 
asistieren los comerciantes de la localidad, 
y, después, de det®úida discusión, acordóse 
rebajar en un 25 per 100 el preeio de los ar- 
tieules, incluso las telas.
Asi fué oomuuieade ál pueblo déSde les 
balcones del Ayuntamiento, siendo acogidas 
estas Eú'di das pór el numeroso gentío que 
so. agolpaba en la plazaconvítsresy aela- 
maoiooes para las autoridades.
Todos creían resuelto, el asunto, y, efecti­
vamente, así parecía oetarlo, ,pues los pre­
cios aéoráados fueron fijados en los escapa­
rates de los eemeroios.
Pero a pesar de todo lo convenido, al pre­
sentarse, ,̂a, eo,mprfir,o6mo.én días:, anterio­
res, los expepdederes seguían vendiendo a- 
Jes preoies anteriores al acuerdo, sin aten-i 
deralas justificadas protestas de las com­
pradoras, que hubieron dé abandonar los 
establecimientos sin poder adquirir ni aún 
lo .más necesario, hasta el punté dé que mu­
chos trabajadores i marcharon el yiernes al 
oampo llevando por toda comida pan y na­
ranjas.
Esto produje el natural estado de eferves- 
ooncia estro las clases énecesitadas, y así 
transcurrieron la. mañaaa y'las^óriníeras 
fioras de la tardé; del Yiernes; al regresar 
los, trabajadores de las faenas del campo 
y enterarse del estado de la cuestión, cundió 
por todas partes la indignación, y bien pron­
to empezaron a predominar los criterios de 
violenma.
Ed las primeras horas déla noche—a.las 
diez, apreximadamenter-formóso una nutri­
da manifestación, que se dirigió hacia las 
calles dond,e están instalados loa comercios, 
y los grupos procedieron a forzar las pu^r- 
taa de algunos festabiecimientos.
En el mismo, instante en que esto ocurría, 
hizo su aparición la guardia civil, rcaBdan- 
da por ©1 tonient® oeroncl, 0 inmodiatamen- 
t© sonaron los primerosdisparos.
Actitud áól GoliornadcF
y  aquí Sucedió un fibefio tan significativo 
que no fiómóS do pasar por altó sin consig­
nar nuestra más airada protesta.
El Gofioynador civil, que ya se encontra­
ba en la estación dispuesto a tomar el correé 
d-é Cúsnéa, que paSa por Táránoón a laó nue­
ve y minutes, oyó perfeótamante las ¿ésoar- 
gas,paeé séntíang® blániiabátedesdóla es­
tación, hubo más; una «."«trida manifesta­
ción dé taránconénfeÓsfioudiÓ présoíoó^ a la 
estaoióú paíá ñéticiáí al señor Bárranoe d,e 
lo qué ocurría; régáróní® que aplazara su 
marcha; fiaqta llegaron a suplicarle, con fra- 
'■sCS de h'uaáildád'y Óariñd,, y, a pesar de.t-íd.r», 
©i séñqr Barraúao m.onté ém j  ém -
giós© ft.Cüeaos, dbnd® permanece todavía, 
dejand© abáBdbnadb al k^eble de Taráucón.
Y esa priméra autoridad civil de una pro-
vecin­
dario a una catástrofe sin precedentes’ en 
la previncia, salió tranquilamente pira 
Cuenca.
Descargas do la guardia civil.-¡OaGe 
muortos!
Las descargas de la guardia civil produje­
ron coníosiÓB. enerme; en breves momentos 
.quedaren despejadas la ealle de Zapaterías y 
la plaza Mayor,: no sin que sobre el suéle 
quedasen los cadáveres, de ocho personás, 
siendo numerosos los heridos, de les oúales 
tres han faUeeido en la mañana del Sábado, 
Hasta las tres de la madrng&da estuvien>n 
abandonados los cadáveres en la plaza, pues 
la guardia civil tomó todas las entradas de 
las calles. .
Las éalles en que se desarrolló la catástro­
fe aparecen acribilladas de balazas, llegan­
do a penetrar los proyeotiíes en algunas vi­
viendas particulares.
ÍVEi aápaétó dé la población es t|:istisim.o, ;y 
las ©soenas de duelo llevan el dolor y la in­
dignación al ánimo de los más serenos.
Hoy so verificará la autopsia de les cadá­
veres, habiéndose saspéndido la celebración 
de los entierros ante el temor de que la iú- 
dignación del vecindario pudiéso exteriori- 
larse en formas aun más trágicas,con motivo 
de los lúnefires aetos.
M 0 T «  B ipU O G R lR C iS  ;
‘ ‘la  Esfera,,
Esta beílisima ilustración, en su número 
de la semana actual, ingerta el sígnieñté su­
mario:
Fundadores do Estados, per Caries Urbez. 
El sionismo, orónica d® Clómea Ba-
quero. ‘ ^  -
Lás joyas de la píiátura, ouádjpO dé F,
dowsky. ;
El ciego, otténto de losé Francés.
Los grandes pintores españoles: Francié^ 
co Domingo, por Silvio Lago, oón numero­
sos cuadros. .; ,
No fume usted, por E, Ramírez Angel, 00̂  
un dibaje de ^enagos. , .
Mientras torean en Sevilla, por Federiéo 
García Sanchiz. ’ 3
Él monasterio4 cElRaular.
La pintura contemporánea, cuadro de 
Eliás Salaverria;
Esoultorés y arquitectos.
España artística y monumental, ^
Páginas poéticas, verses de Federico Gil
Aseasio.
El libro rotó, por Luis González l^épez, 
dibojos de Dhoy.
El arte en el hogar.
Rincones de Francia.
El «chic» y. la elegancia, por Antonio dé 
Hoyos y Vinent, dibujos doFeduchi, , , 3  
Los antiguos grabados, por Isaac Maños.
Las oolumnitas del claustro, por Eugenio 
Noel.
La exposición de medicina e higiene.
La noche lúgubre, por Pedro de Eépide. 
Magníficas láminas en color, reproducien- 
ido cuadros de Domingo Marqués y otros,
= hermosas fotografías, etc. etc. ,
 ̂ - A 60 «óntimos ejemplar en librerías, kios­
cos y puestos. 3
; m m s^ m sm s
B u o e s o s  l o e a l G S ^ *
Eu la jefatura de vigilaneia denunció ayeip > 
don Manuel O valle Gómez, haber recibido; 
una oarta firmada por Antonio PeñaelaSi 
Campos, amenazándole de muerte.
Acto seguido se dispuso la detención del ; 
Antonio.
El anoiano de 66 años Antonio Fernández 
Martín, sufrió ayer una caída en la calle de 
Martínez de Aguilar, produciéndes© una he­
rida en la frente.
En la calle de la Cruz Verde sostenía ano- ■ 
che reyerta boa otro individuo, Andrói Gál- 
vez Montilla, y al tratar de detenerlo é l ' 
guardia de Seguridad número 84, Andrés ,̂ 
■que se hallaba embriagado, se abalanzó al 
agente, luchando ambos y cayendo al suelé*'̂ » 
Él guarda particular José Vargas auxiHd ‘ 
al de Seguridad, y entre ambos,'tras no po­
cos esfuerzos, lograron reducirlo a la obe­
diencia y conducirlo ala  jefatura de poli­
cía.
Gomo promotores do escándalo en reyerta ’ 
fueron detenidos en la calle de Parras, Hey* 
mógenea Quintero Quintero y Gerónimo 
I Sáichez Águilsr,
I A éste sede ocupó un revólver.
I EL SERVICIO TELEGRÁFICO
I Anoche, a las doce, quedó restablecido en la Central de Málaga el servicio telagrá- I fico.
I A la citada hora el gobernador civil, ¡señor 
I Maestre, hizo entrega de la Estación tele*
I gráfica al jefe del Centro, reintegrándosé en ; 
I Bus puestos los funcionarios del Onorpo,
I La guardia civil dejó de prestar el servij 
I cío de custodia que se lo tenía encomenda­
do, retirándose del local la fuerza de dicho 
instituto.
Aviso do ia.Oompâ ía
dsl Oas al
La Compañía dcl Gas pone en conócímién- 
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos sé encuentren instfil^ 
das t»bsr.ías propiedad üe- dlclia Cómpatlia,, 
no-se deĵ sn soyprendorporia visita de per- ’ 
80U88 agenas & la Empresa que., con el pre­
texto de decir que san operarios de la mis? ; :
asilo hagan, sé les deberá exigir .'ante? la 
rrespondieníe autorización de ia Compaflía 
para poder identificar su personalidad eorao 
operarios de la misma.—LA DiRBCXIION.
M.. LIMARES
. de FRANCISCO BAEZA .
En Vém-Málsga ios señores viajeros es-;' 
carítrSráíí cómodas y coiitoriablea habítació- 
fies con Jíiî  eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito Jsrdia y «errislo a
Gdo  ̂los trenes.
f
Nfartdó 29 de Hhñ\ de 1819
A U D IE N C IA
Lesiones
BSa la sala primara oempftreeié ayer Adol- 
fo-Hojati Hueda, acusado del delito de lesio» 
nes, inferidas a Maauei Mejías Romero.
Se las produjo al darle un empujón, que 
.. le hi«o feaei* violeiítamente ai suelo.
El fiseal interesó para el procesado la pena 
do dos meses y un día de arresto mayor,
• El defensor, señor Muñoa Dole, solicitó la 
i libro absolución de su patrbeinado. 
y Seguidamente eompareoió Franóisep Sán­
chez Infantes, presunto responsable de las 
lesiones safridas per Raíaél Pérez González, 
*> de las que tardó óri curar 21 días d© ásisten- 
oia médica^ quedándolo una pequeña'deíor- 
r midad. .
El ministerio público in teresó para ©1 pro- 
’ cesado un año y ún día de prisión cprréóoio- 
nal, abogando por la absolución el defonSor 
señor Díaz Moreno,
Juicio sü¿péniíldó .̂ ^̂ ^̂  ̂ ’̂  ^
El señalado ante la s^gnada  ̂fuú sus- 
-.P^Adido, por epinrmeiad.díd letrado, defen-,
sor señor í'ern^ndez Ru^ao.,
SoRalamienfos
• Sección priáera
Alora.—Estafa.—Procesados, Jesús Mira 
Fernández y Tomás Cruz Harén,—Abágado, 
sefior'Díaa Moreno.—Procurador, señor Gha.: 
aetai
sección'sbíuiÉar 
' Santo Déimingo,—¿tentado ~  iProcesado,; 
Antonio Márquez Hoblas,—Abogádoj^ señor' 
Ruis Herrán .--Procqra'dbr, señor Bueno.
no, éntre el quo vimos un sin fin de lindas 
m a chachas, ■  ̂ , ,
Los nuevos esposoé, a los que deseamos 
muchas felieidades, marcharon en el tren do 
las doce y treinta y cinco con direoción á: 
Granada y otras capitales, ;
** H*
—Ha dado a luz eon toda felicidad un ro­
busto niño la distinguida señora doña. Car­
men Urdióles, esposa de nuestré buen ami­
gó don Antonio Sánchez Heredia.
Nuestra enhorabuena. ’ : '
*» ♦
Ha firmado sus esponsales la bella señori­
ta Luz García Barranco con don 
Luquo tfuertas.
Asistieron cómo testigos don Éstebaní 
Martín Riví^8,;dpn Miguel Qpuz Aúievas 
don ^uán Sánchez Garrido- - . 5 fe
La ceremonia, que tuve lugar en la casa dó̂  
los pi^dres de Ja ,novia, y ante el, c©ajdjutoi| 
de los Mártires señor dél Aguila, se celebr^ 
en familia, por él reéiente luto del novio. 
jLs b̂q4%S!?. .9©lq r̂ai;á ,a;fineSy d^!^rú;ximn¡:
como un jabato, eolocando dos estocadas emi? 
nentement© Maestras, que le valieron . otras 
tantas ovaciones, las dos orejas y el rabo de 
sus víctimas y un espléndido regalo.
En fin; el delirio.
El ganado fuó grande, poderoso y bravo.
PELUgUEROS-
Por la-presente -se cita a todos- los ofioia- 
. les pelnqueros-barberos de «El Fígaro» paras 
quq se con greguen hoy a la -una y ' media del 
la tarde en laiplazade Ja Gonstitnción- d finí- 
-de Asistir al sepelio;-^«1 compañeros A iñ^doj 
Mendoza, dirigiéndose desde él indî ejado si-? 
tío a la casa mortuoria. , - V;  ̂ ; '< ^
. . Al mjsmOítiempo, se recuerda a los eompa* 
ñeros y maestros que el l.° dp Mayóse pa-^
aralizá di^tñdj^o tepd®! A } fe ' ■
Él secretario, Marmol Diasi. . ;■
LETRAS BE LUTO
Ayer falleció on esta capital nuestro respe- 
table amiga don Manuel Torices, persona 
mny estimada por las bellas onalidades que ,.j 
atesoraba, que le ^rapje^rpn generales
OlLEBACIáM DI HKltfSOI
. ,  ■ '  - V ? ’ ' '  ' . . ■ - ' ' i r - '  ■>
'Por diféreiites oon'céptóé ingresé ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, ,1a cantidad de 
i 110.521‘55.pesqtas. .̂ ' .sn ' -
Vecino de Granada, sn tierra patiya, yenia 
todos los años a nuestra ciudad e¿ cpmpañla. 
Î e su familia, y en la actualidad se hallaba 
éoñvaleciente de una delicada, .eperación 
quirúrgica*
La noticia de la muerte dê  ̂bondadoso se­
ñor Torices,que por su trató a&blc y!f ariñoso 
atraíase el afecto de todos,,ha Ojau&ado hondo 
Bontimiento entre sus numoro^p.? amiyps* 
Anoche, a las diez, oondne-
oión del cadáyey ai; oqnoentfrio de W
guel, donde hoy será inhumado.
Enviamos a la apenada viuda e hijo^; d©l 
finado, la expresión de n usstro .má^isentido 
pésame, deseándQ.les Ja resignación necesar
na para conllevar la irreparable pérdida su­
frida, ' :
vAyer oonstituyd ®n la Tesorería de Bá- 
.eienda un depósito , de,,546‘50 pesetas don 
Ramón. Prados Salmerón,-para gastes de do- 
! marcación de IDO,pertenencias do mineral 
de piedra, con el título-«Lourá€s», término 
municipal do .Antequera. - . > v -
La Asamblea Nación al Automovilista que 
kan convocado todas las Cámaras Bindicaies' 
de España, sé 'celebrará en la óitidad de 
Barcelona los días 8 al 10 de Mayo próximo.
Las sesiones tendtán lugar en una de las. 
dependeheias del Palacio de Bellas Artes, 
en el que se celebrará al pfopió tiempo la 
Exposición Internacional ’ d©' automóviles, 
llamada a; ¿loanaar HUa éitraórdinaria im­
portancia, ya que en ella estará representado; 
.cuanto tiene un valor positivó jsú materia 
automóvil.
En la Asamblea 80 tratarán importantísi­
mas cuestiones que afectan a Aduanas,.pe­
tróleos, bencinas, oomunibaóioncs, carrete­
ras, transportes, impuestos, contribueiones,. 
, oto., etc*,.. '
El número de delegados .adbó îdoá a ]a
Asamblea es.impprtantísipio.í  ̂ . . . . . .
Ayunéami&inio
Recaudación del Arbitrio de Gainea 
Día 28 de Abril de 1919 -
.í: ■; Pesétaé.,
Matadero.. . , v 
Idem dél Halo . . 
Idem de'Gíiurriaha • 
Idem de Teatinds' 
Suburbanos . , < 
Poniente . . . .  
Churriana . . .  
CártanxB . . fe V 
Suárez . . . . 
Morales í ??. vfe 
Levante . . . v. 
Capuchinos . . 
Férrócarril . . . 
Zamarrilla . . . 
Palo .  ̂ ’ ,
Correos . . fe ’ j 
. MMel l e . ' i - • • Jefatura . . , .
Suburbanos Puerto 
Plaza Toros . . -
■>.;1A91‘55; 
fe - ;  4‘50;













El Direetor general, del Tósoró público 
autoriza al señor JJelegado de Hacienátrpara 
qne desde el día primero,,de Mayo préxime 
abra ©I paga de les haberes del mes actual a 
las clases activas y pasivas. : - '
Cementerios
La Administración de OontribucioBos ha 
áprobadó para el año actual les padrones de 
cédulas personales de los puebles de Alpaa- 
deire y M* ôk?ravÁóya. -
N o t t s  - d i  s e e i e d t  d
de las doce y'treintav y- cinco 
marcharon, ayer a Gyón, la distinguida -se 
ñora doña Luisa Fernández de la Somera, 
•Viuda de Domínguez Gñ,y sus bollas herma-•
nag Carmela y Amparo.
 ̂A  Madrid, con su e&ppsa, don Jo'gó Mur­
ciano, don Gumersindo Solís Eiestra y seño­
ra y la condesa viuda dol -Val.
Al extranjero con su distinguida y ele­
gante esposa, dpn Víctor Gaillacd.
A Granada, don Ramón Armenta, ?ub jefe
del movimiénto del ferrocarril Oentraí d© 
angreo a Gijón; don Santiago .Rojas M'e- 
lóndez, con su Bella hija A:%úgtiá8fe - '
A Algeciras, don TVánóléwRé^^ Pérez '
y señora. " ■ .
En el de las dos y quince regresaron de 
MadVd, 4oA,Eaíiq^qTiqé y eiconocido jo
dqu M®uq«l Ropiero ,Q,árcq|es.. -, ,..,.
De Córdoba, don Diego. Arroyo.Ruiz, con 
BU bella hija Asunción.
De Algeoiras, don Juan Merino de la 
Plana., . "  fe
 ̂DaAntéquera, don Antonio do Luna Quar- 
tin.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
óóncedidoé Jos siguientes retiros:
Do» J'osó OaBas 'Pi, tenieut 1 de Ja guardia 
Civil, 125 pesetas.
Fíánoisco García Olaramuut,guardia civil, 
38‘02 pesetas.
Vicetite San Martid Vdga,carabin6to,88'02 
pesetas. - ■
Recaudación óbtéiiída él día 28 de Abrá 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciohés 422*50 pesetas, 
c Por vpermanencia, 135;63i 
Por exhumaciones, OO'OO pesetas  ̂ : . ; 
Por registro dé paptéonés y nichos, 00‘00 
Total, SSS'̂ lB pésetaá.
D t  «h "PtHumórlat y Di^osue*
riat da España y Arnéríósv  ̂ í  ^
L A ’ H Í 0 Í É N I C A
A O U A  V E G E T A L  DE
A r royo
Es Infaílbio é Inofensiva; no man­
cha la pial ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
I EL A T L A S
y de Valores 
Alberto Marsden
Compañía findnima espáílofa de Seguros Marítimos, da Transported 
fomíGílio 800¡il: Calle de Prim  ̂ 5, l8adrid.»D¡rector Gerofité:
- Esta Gonipafifa tie^e cotistituido en la Caja General áe © p ós itos , para ga­
rantía de sus asegurados en Éspáñiá, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
S u c u r s a l  e n  M á í k í g a :^
C a l l é  d e  S a n t a  M a r t a ,  n ú t n .  2 1  i - T e l é f o n o ,  n ú m .  3 2 9  
D I R E C T O R :  D .  L U C I O  M A R T Í N
áiii jMBgwUjjjgmapraiww
A m e n i d a d o »
A la reoiproea:
—En tiempos, loa hombrea . ©ran más 
galantes que ahora.
—También «n aquella época lajs mujeres 
oóm© usted eras más jóyenéS.
La suegra,^después de una terrible disputa ; 
oen el yernó:
-^Hagámos las paces. Ya sabes que abóra 
está en proyecto el desarme general.
—Acepto el desarme—dioe>l yerno. —Em* 
pieoe usted pojéortarss la lengua.
El maestre don Juan Maclas Díaz ha em­
pezado a hacer as© de la licencia que 1© fue­
ra con cedida-por la Direoción gen.eral.
Han sido »nómbradéS maestres én propie­
dad, les interinos don José Herrera y  dón 
Rafael Castaño. .
La Dirección general d© la Douda y Gla­
sés Pasivas ha concedido las siguientes pen- 
siónes:'
Doña Bonifácia Soler Santo, madre del 
soldado Juan Mofen© Soler, 182*50 pesetas.
Doña Isabel Ruiz Casares, huérfana del 
prinier teniente don Nicolás Ruiz Mefaíes, 
470 pesetas. ,
La Sección Administrativa de Falencia 
participa que en aquella previ»óia no" exis­
ten plazas vacantes pafa Ibs opesitores apro­
bados. '■ ■ ' ■'•■'c' ■
Tos, catarros, bronquitis y asma, ceden 
cmediatamente ante el inmejorable Jara­
be Orive.
BñliflEñHIO
LO S  C A T A R R O S  C R O N IC O S  D E  L A  NARIZ, 
L A R IN G E , B R O N Q U IO S  y  P U L M Ó N  y L A  P R E - 
D IS P O S lG lÓ N  A C O N T R A E R L O S  y A L A ;T IS IS , 
se cura con más rapidez en este Balnearip que con, 
medicamentos B otras aguas. Son niuy eficaces en los 
IN F A R T O S  del H IO A DO  y PU LM Ó N . Grandes reformas con 
aparatos únicos en Espafia. QlróPoétílfe Telégrafo. Telófo 
no, Garage y Ferróparril a SantahdeN ; ’
PEDID LA GUIA AL'ADMIN ¡STRADOR SÁLNk^SffíO
BALNEARIO DE SOBRON Y SOPORTÍLLA
S ocxísdAx) A nÓniua  G randes R eformas
iDísta déla éstáción F. C. iie Miránda dé Ebro 17 kilómetros,̂  
Automóviles del establecimiento para todos los trenes. Aguafeca- 
líente y  fría en las habitaciones. Nueva hidroterapia cotí bañoí de 
lujo. Conciertos los jueves y domingos. Telégrafó. teléfono y Cdí* - 
neOv Lujoso pabellón independiente, para familias. La bocina es, 
federas méjores de España en su trato.
Man an tial  SOBRON: orina, Gota, Diabetes, Ríñones, etc. fe 
MANANTIAL SOPORTILLA: Maravillosas para él estómago. 
Siete medallas de Oro en París, Franfort, Burdeos, Ambere?,
R apresan iante gen era l en  m Alaqa DOI Jl
MARQUESA DE MOYA. NUM.
A-:
.La maestra doña Ana González Gasagpide 
la devolución de eantidades ingresadas iude- 
bidaiueM^e ©n la oaja de la Junta Central de 
Derééhó.s pasiveL ‘"fe ^
■mm
Ayef ftié pagada éñ ía Tésórería de Ha-
eiénda, por diferénteg o?^®éptps, la rama do 
158.252 90 péáetás. ^
D e 1»;  ̂p r o v in c ia
■I
Naestro querido colegá dé Ronda «Fénix» 
llama la afcenoióti dél alcalde d© dicha cíufe 
dad sébré la néoesidád do dar cümpliráiénto 
a la real orden últirriaménte dictada sóíjf 6 
reorganizftoión de aquella Jantá'looaf de Re­
formas sociales. . \
En una finca de loa Montes d® Málaga ha 
d»jado de existir ©1 depositario que fui d© 
©8^ Diputación provincial, don José Paria. 
Reciba su.familia nuestro sínosro pésame.
■Ha siáó nombrado sustituto del Ragistra- 
©r de la Propiedad da Ronda, nuestro buen 
don,,José Gómez Dofta. .
La Asociación Qrsmial da Criadores Ex­
portadores de vinés oélébrárá íueva reunión 
hoy Martes a las cúatro dé Ta tarde. ’
La guardia eivil de Casabprmeja ha inter­
venido escopeta al cazador furtivo Se­
bastián Marín Laque. ,,
Reclamado por la autoridad judicial .ha 
eido detenido en Frigiliana Manuel Ruiz I 
'Navasfe: . " *:■ 'fe' ‘fe :  ̂ - ,r ■
En Frigiliana ha preso por la guardia 
eivil ©1 vecino Franeisoo Roáríguez Muñes, 




MÉIUCERO-POSFATO OB CAL, CON
poa
litfilible contri li tubcroulotlc^ O it irm  
Ittnteosj Bronquitis y Dcbnidié gcRcriL
Be&édícfcrSan 
Bernarósb y fie
véftU fia éüó^filfis nnmirMfi
y  fitogufiiifit.
’ t
Ife su viaje a Algeoiras, Tarifa y otros pue­
blos, ha ragresado a Ronda nuestro querido 
amigo den Antonio Madrid Muñoz.
Ha «idq aprobado en el segundo ejercicio 
de las ópósioiones a correos el joven mala- 
güéño áom Joaquín Garzón Agustín.
Be *
Oon toda felicidad ha dado a luz una pre­
mesa niña, la señora doña Emíliá Carrasco 
Fernández, esposa de nuestro partionlar 
amigo don Guillermo Fernández Llofca.
Portan fausto acón téóimiento damos núes- 
lira enhorabuena a la familia.
Se encuentra enferma, aunque por fortu- 
na no de cuidado, la bella y simpática seño­
rita María Teresa Salazar Naranjo.
Celebraremos su pronto y total restable­
cimiento.
♦
En la parroquia de Santiago se ha celebra­
do la boda déla bella y simpática señorita 
Aurelia Romero Cal pena con el conocido oo- 
meroiante don José Cumpián Ramos.
sudijo la unión el señor don Diego Gó­
mez Lacena y fueron padrinos don José Ro-
Wesefioijdoña Mercedes Ramos de Oum- 
P á̂n, madre d&l contrayente.
Como testigos actuaren don José Estrada 
^ u  Fernando Guerrero Eguilaz, don Pedro 
Moreno, don Manuel Boto y don Miguel Mó- 
ridaUiaz.
La novia, qne iba muy guapa, vestía un 
magnifloo t̂raj© de cre.spón blanco, yelq de
Igual color y corona de azahar.
La eeiiourrenoia a dicho acto fué extraor­
dinaria, predominando el elemento femeni-
8r. Director de El PoPUtiL .̂- *
Muy señor míe; Tengo ®i kenor de poner 
en su eonooimiente qne'terminado «1 ooiitra- 
to social qüe me uiiía' a lá fitma-OaBales, 
Matkias y O.*, d© la que ke sido uno de loa 
gerentes desde su fundación, ke deeidido ré- 
tirarme de la misma y mediante esaritura 
otorgada ante ©1 netari© de esta eiudad 
Ldo. don J uan Barroso LedeSma, h© quedado 
desligado d© todo eomproúiise oreado por la 
citada Sooiedad, y én libertad para dédiear- 
raé a los mismos negoeiesi ^
En eonséGuetíeia, tengo el gusto dé notifi­
carle que desde eista fecha ke emprendido 
loa negocios de exportación en general, bajo 
mi solo nombre, háblendé instalado mis al­
macenes y nsoritorio ©n la ealle Pásiilo de 
Atecha núm. 4.
Al tener la satisfacción do ofrecerme a us­
tedes para cuanto pueda servirles, espero 
mereoer su confianza y rogándoles tomen 
nota de mi firiná, les saludó muy átentamen- 
te y quedo suyo afectísimo s. s. q. e. s. m.— 
M, Mafhiaa Bryan,
En Monda so dorrumbó una pared de la 
casa de Miguel Sánchez Bernal, eogiéadole 
debajo y resnítando el pobre eon diversas 
eentusienes y magullamienté en distintas 
partes deleuerp©.
La guardia civil, después de grandes es­
fuerzos, logró extraéx de éntre los éseomíbros 
al infeliz Miguel, que fuó asistido por oí mé- 
dieo titular, eléual ealifieé su estad© de pro- 
tioo reservado. . ,
KOTIS DE iáRlNI
Buen tiempo por todas nuestras costas del 
Sur y de Levante.
Para servir en la Armada han sid» inscrip­
tos los jóvenes Juan Rodríguez Peña y José 
Genzález Gano. .
Se ruega a doña Margarita Mateos Pinazo 
se pase por el Negociado de Instrucción pú­
blica del Ayuntamiento, para un asunto que 
la interesa.
Ha sido pasaportado para Oádiz el soldado 
de infantería de Marina, Juan Cebes La­
que.
Baques entrados;.
Vapor «Tumisíe», de Mélilla,
ÍLaud «Gibralfare», de id̂
Baques despachados:
Vapor «Grao», para Báreelona.
» «Alerta», para Gibraltar.
» «Cabo Silleiro», para Barcelona,
■ -w W  ▼  W -"W V  ▼ ▼ ^ F W W W W W W ’w
Verdaderos Sranos de Silud del D'Franck







y  SUS co n secu en cias :
Sin cambiar ana coatiambrea ni Oismlntiir 
la cantidad de alimentos, se toman coo las 
comidas, y despiertan el apetito.
Exíjase él Rótulo adjunto en d Óolom.
PARIS, Farmaola Lf ROY, 9, Rué áe OldryV TODAS PÂ MACI.A©
En virtud de la denuncia formulada a la 
Alcaldía sobre la existencia de esterqueras 
en el Valle de los Galanes, se kan dado las 
órdenes oportunas para que desaparezcan.
En la eorrida de ñdvillos toros verificada 
en Córdoba, tuvo un éxito oolesal nuestro 
paisano ol valiente noviller© Joseito «Man­
teca».
Toreando de capa estuvo magistralmente, 
derrochando elegaueia y finura.
Con la mujeta se puso a la altura de los 
mejores, haciendo con los toros que en suerte 
le cupieron, faenas maravillosas, artísticas y 
valientes.
A lá hora de la verdad entró a «por uvas»
REGISTR6 CIVIL
Jnsgado de ta AkÉeda
Nacimientos, — Adelaida Emilia Fernán­
dez Oarrase©, y Ana.feMaría ALvarez de los 
Ríos.
Deínnción. —Miguel Jíavalta Delgado,.
Jozfade de la Merced
Nacimiento.—Dolores Gómez Ríes.
Defunciones.—Mariana Requere Lnqne y 
Manuel Sánchez Díaz.
Juzgado dé Santo Bomfngo
Nacimiento.—Miguel García Martínez.
Defuneienes.—Remedios Pozo Perea, Luis 
Rebles Torf al va, Isabel Vicario Remar© y 
Josefa Jiménez Fuente.
VIUDA E HIJOS DE BALBONTIN
Fandioiones de hierro y brenee.—Talleres 
de calderería y ajaste.— Construoción de 
maquinaria en general.
Especialidad en la fabricación de 
quinaria para molinos aceiteros. 
Fábricas en Sevilla y en Sayona (Italia)
LÓ PEZ HERMANOS
Lo8 Leones. —Málaga
Cwecheros.—Exportadores de Vihodé— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anii 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran riño Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por máyor para Industrial y 
hutomóvilei.




(Eter apetilico del aoido ortooxibenzoíco)
EN  T U B O S  D E  20
C O M P R IM IO O S  D E ‘/ . g r a m o
DE LA SOCIETE CHIMIQUE des
USiNES du RKÓNE . PARIS
FARMACIAS y DROGUERIAS
ndsa
! . .. - 'Y '
ImiBEiifiáüeKl
PÜBBA TiVOS, DEPURA T/VOS, AHTISEP7ÍCQS I
JENTO iDÍen’nl
